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ado, con elegantes estuches c,e piel i  4 pesetas - Gafas^conírlsfSeí'^®»'*®?’® ’ ^ ® Pesetas.—Idem id. roca segunda garan- 
2 pesetas. -E x tenso  surtido en todo lo concerniente á este ramo^ ?n finos garantizados, para operados de cataratas, á
p r o n t o s  fotográficos, accesorios de molinería, y otros m udíos’ ^ ‘“ '̂ ‘̂ ““ “ tos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y
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LA SESION DE ÁY.gk 
Rejo Ift prdsideísciiii del S?. Delgado L6 
pea, eelebió aealón do aeganda coflvo 
caéosla el Exemo. Ay*i3;tamiefito áe estís, j 
'bftpítal; . . : . ' i . '
Aoíúft de BeejeS&íio el Sí. Rabio Stalinss 
LOS QÜEASISTEN -  ' .r
Aaisteo á.cabiido loa Síes. Gdméa GotUí,; |  
Luqufi, LiPía, Naranja, Cahifat, Píesoed», í ' 
Qonaáíea Anaya, Riréió, Rtiiá Alé, Maítfn j 
Raía, uaicia Guliéasea, Segftle»vá, Pelgud- 
Í8S, Mesa, Rodffígae» Mftíto*, Qfticía -Soa- 
viíóft, Maftínez, Geiisoi®, E&cíns, S<̂ púlvs- 
da, Bfiipítea Qútíéísez, Kíanel, Gsjrcí». Qiiíe
rtejo, Revüóllo, Losnaa, Stíayiión Rabio, !
í J I a s f t s  e i p e o i a l s B ,  c o n  p a t e n t e  d e  i E v e n -  
o í ó »  p o r  20 r f i o a .
B * s l  l o s a í l  d e  a l t o  y  b a j o  r e l i e v e  p s r a  o r -  
K á m e n t s t o i ó n .  I m i t a c i o n e s  d e  l o a  m á r m c l e s .
L a  f á b r i c a  m á s  a n i i g u a  d e  A n d a l u c í a  y  
d c i  m a y o r  e x p o r t a c i ó n ,
R e c o m e n d í t m o s  a?  p d b l i o o  n o  c o n f u n d a n  5 E s l r a d s ,  P d ñ a s  y  B f i s , l e « .
,2m 0a í r o »  a r t í c u l o s  p a t e n t a d o »  '  c o a  o t r a *  |  A C T A  i
y  c o l o r i d o .  P í d a n s e  c a t á l o g o »  i l u s t r a d o s .  n n a n í m i d a d .  j
F a b r i c a c i ó n  d e  t o d a  c l a s e  d e  o b j e t o s  d e l  A S U N T O S  D E  O F I C I O  - |
1 C o m a u i s a c l ó n d e l  E x o r n o .  S í .  G o b e í B t d ó í -  
h i d r á & a s !  po tG & nd  y  c a l e s | e i y i l v  p r í i e i d e D t e  d e  l a  J u n t a  d e  l ü a t r u e e i ó n .
E x p o s i c i ó n  y  d e s p a c h o ,  M a r q u á s  d e  L a » !  *  í o ® |
( F T O n t e  a l  K s t a n i c o )
ccibata blanca, y dijo que sutes de comen-1 supuesto que poco ha de píolongarae ia lu- 
zar la coaídíetieia iateípreiaiían vaiios as-1 terinidiad de esté Ayuniamienío, que dejen 
listas slgonaa piezas de música. | uao» y otros este enejoao pleito, que ya
Mientras duró el concierto, que pamia|»ja8tasGmois cuenta, teniendo'siempré pse 
seguir con gran interés el doctor, los con-| sente que los republicanos están al. lado del
rios 12.
mismo
Hace pocos días adelantábamos 
al público la suposición de que no 
;tardaííá  en surgir otra crisis ininis* 
| f  terial, dadas. las pocas^píobabdlidá 
' des de viavilidad .eoh que podía 
contar el Gobierno formado por el 
marqués de la V ega dé Armijo; y 
en efecto, no obstante el pasteleo á 
que en estos días se han dedicado 
M orety Canalejas para aparentar 
que habían llegado á un acuerdo, 
la crisis se ha planteado, no sólo i 
por la actitud del ministro de Ha*
naaeítres de esí * ospiial.
Propone el Sr. Ruis Gutiérréz pese e l, 
ásunto á ift Comisión d>.í Hacienda,para qUé 
informe, por estimar que se va á perder el 
tiempo tontamente, puesto que lo úaioo 
que procede es incluir en presupuestos las 
cantidades neseeariss para satisfacer tales 
atenciones.
Ttó« da algunos dimes y diretes, propo­
ne el Sr. Lomas que se ratiñqueel acuerdo 
tomado por él Concejo, ea Enero,de 1902, ó. 
sea pedir al Betedp que pague esas atáncíO-f 
nea por cuenta di í Ayuníemiento. i
Otra de la misma sopasior antosidad rsl| 
Uva á estar ciauaurada una escuela 
pésimo estado otras.
Propone el alcaide pase é lá cotolslL. 
especial que hay .uomhsáda, para entendí r 
en el a,«junto.
. Rafael del iá tm o! y fUlelendo
SOBRESTANTE JUBILADO |JE  OBRAS PUBLICAS
HA FALLtoDO
e n  el d ía  de  a y e r  á  ía s j tr e s  d e  la  ta r d e ,
B , I .
^®®?®sisokda viuda D.» Magáialena Lorduy, Tarull hijos
í d & s  p a & r  ’ y
Suplican á sias amigos se sirvan eneomsn* 
uar BU alma á Dios y concurrir á la coudue* 
Clon y sepelio d®l cadáver, hoy á las 4 de la 
w d e , desde la casa mortuoria, Huerto del 
Conde n.° 8, al Gémentario de San Miguel. 
^U/elo se despide en él Cementerio.
enrrentes no upartab&n de él los ojos. f que mor&lioe la admínielración municipal y 
Lss mejares, en particular, le eacontra-| tienda á mejorar la triste situación porque 
han iaterenants. • atraviesan las clases trabajadoras, evitan-
Llegó, por fio, el ansiado momento. El do que los vampiros y holgazanes vivan á 
doctor hizo una graciosa reverencia al pú-5 costa dé sus estómago», 
blico, y deapué» de beber un sorbo da agaa| En cuanto á lo demás, nosotros, que no 
y da pronuncia? la frase, sacramental: «La-1 podemos olvidar nuestra historia ni naes- 
die» and gentlemsn», comenzó el relato deUros antecedentesdemocráticoir, parodiando 
, i una frase dei difunto marrullero Sagasta,
Había peffdido su caudal en un naufragio | décimo», que caeiemo» del lado de la liber- 
y el juego. Se había casado tres vece». l tad.
Su primera mujer se embrisgabs, la se-| Y ya que estoy hablando de lo que han 
gueda pereció en un incendio y la terc0ra| dado en llamar nueva alborada y siguiendo 
acababa de fugarse,llevándose cuanto había I haciéndome eco, en las columnas de El Po- 
de algún valor en la'o® sft. j polar, del comúa sentir, voy á ocuparme
Además, el infortunado doctor padecía | del proceso de los coacejale». En esto yo 
UM enfermedad del estómago que no Je de-1 estoy al lado de lo» que dicen, que «ai e«- 
jiha fumar ni beber. | tán todo» loa que son, ni son todos los que
-Conocéis ya mis desventuíss -dijo al j están;» y si Jesús dijo, «que antes que con- 
termm&r—. Gomo nadie debe ser jaez en su í denar á un justo ee debe perdonar á mil de- 
propi» causa, no he querido adoptar la re-. lincuentes,» motivo hay á mi juioio y al de 
solución de «uicíiiarma ain someterla antes la opinión, para que á esos apreciables sí- 
á vuestro juicio. Si optáis por la afirmativa ñores se les absuelva. iQaie
procederé inmediatamente áverificar la «pe­
queña operación» requerida.
OjéroQse muchos apianaos, dió las gra-
. i uien le había de de­
cir á mi entrañable amigo D. Birlolomé Ve­
gas,modelo de intachable honradez y digno 
ciudadano, que á los 7 meses de ejercer el
ci&s el doctor con amabilidad exquisíts, é í cargo de concejal en un municipio en que 
inmediatamente comenzó la votación. | no había que administrar, lo'habfan de pro-
Cada eoncurrente había recibido dos pa- f cesar por negligencia 6 abandono? Una pie- 
peletas: una blanca y otra azul. Con la pri-iganta para concluir, síñorss de nno y otro 
mera se votaba en contra del suicidio. Con | bando, ¿quienes fueron los señores conce­
la segunda én favor. . jales cae como regalo de boda le cedieron
El escrutinio dió psinsipio ®n medio del ' ‘ 
mayor orden.
M o  s e  F e p a F í e n  e s q u e l a s *
C#no voal de esarc&misión.dice el señí í it&liáno hf̂  presidido dicha Cámara duranterruA __ , icuanuo lecifintemente sa lomó enNaranjo que el trámite es inútil, porga 
esa comisión no ha podido aún, reunirse,po 
ño habérsele foeiiitadó l(|ie documentos ne 
ceaurio».
Además, mániflesía que á Jos propíeta 
rios dé,c.w8»« ■
cienda N avarrorreverter, sino por y 8.08%§9 po? atra.
que el presidente del Consejo ao^eiie  axí
re  desprenderse del ministro de l a , íl
Guerra í!feneral W evíér I y pefedoLó-difculpan Ja felta mg¡m  pagok
Haca algunas aclar'fscíoné,» eí Sr'. Béjjteziiuna c o s a ^ r  ctr^, los í^feíer^s'Guiíéfi^ví
^  ^  8Q'l o m ó  en Cabildo| v e i n t i ú n  años.'
P ? . . T  1̂. t to p o . ™ IO.PO-
----------. . . . . . . . .  P«««o tí S,. B líotí,»! ha íi.pac,to«. «s'síjSr"
0..e.'<(r,í:io atí«MWpo.paeaam=y bieni
j i A C S s á r ^ o  m i g f f i O i q u e  e l  é m p s é s t ü o , p o r q u e  !  A p u n t a d  s e ñ o r  c r o a i a t a
.« « I  pioblMátieo qa*,l 48 , ^ 0.
P " l  >»PP*>to. quí P« ;.b8 d=d. a» ,P8 
M  « i d o  O b r a  d e l  D o b i e r h o  
e n  r a - J t á i t ó n O ' . q a e ,  s g r a d e c i d ó  á  l o B ' l a r g ó s ' s e r v í -
A1 principio adquirieron ventsja le» pa- 
peletes «zules, y una gran parte del público, 
ávida de presenciar el suicidio, dió marca­
das muestras dé satlEfección. Daspuéa las 
pspeletfís blsnc&a ganaron el terreno per­
dido, y ái cabo llegaron á Igualarse.
Sólo quedaba una papeleta en la urne...
á don Francisco Romero Robledo la dehesa 
de «Ga Caree» en unión de 200 menedss de 
cinco duros? ¿Tiene fficaítauea usa corpo­
ración municipal que ni siquiera está elegi­
da por la omnímoíla voluntad del pueblo, 
para regalar lo que á éete le pertenece y pa­
ra disponer á su antojo de la citada canti­
dad y dehese, despojando así á lo» pobres 
de este pueblo y trasbumantea del único le-
Eñ el público habla ura inmensa espee 1 curso de que disponían para pastar »u« ga- 
tatíón. I nado»? Yo creo que para eso no serían ele-
B1 eacrutaáor metió la mano en la eíjaigidos. Si ámí meAtorg&ran ese expléndidlo 
fatal... if salió una papeleta «znll... | regalo, repartiría lo que tan mal donado ha 
El doctor, áiin inmutarse, se puso de pie, | sido.
á la
üel partido hberal no pueden .estar j>repenéi á saber; que la Corpor&óióa 
quince días tranquilos en el poder.; cione el contrató celebrado coa ios té 
Parece que una medición, una si- 5 ««íniKión de HacienS
niestra JefíaíMra peSa sobre esa gen*?-modo de incluir 1® cantidad aecepsíi 
te, como casrigo al mucho mal qus I presupuesto, y »i ésto n
' ha causado al país. ’ I se tenga en cué
' Antes e ra  iá^lpv dp A«jnrÍTrinii#»c .̂  ̂ profesores' oi /U; Asociaciones - forman á ello, según se deduce de lo
i el motivo dq discordia y de cizaña; mentes á que alude el Sr. Naranjo.
je5 ce''é1rd̂ eu
señóir Bahitez; Gutiérrez defiénda ■ * cipi pressados por el S?. Blaccheri, le que- e lirá  conceder esa «gran
“iir lS ™ . ” te CáM̂  d ed lja ir
l'entre los primates del partido y la 
] mayoría ministerial; se arregló en 
aparte eso, mediante mútuas tran 
pAacciones entre Moret y Canalejas,
- saliéndose el primero casi con lá 
suya y cediendo el segundo de su 
¡actitud, y  surge ahora el nuevo 
l^t'coriflicto por que Navarrorreverter 
'' pretende que no se discuta otra co* 
|s a  en el Congreso más que los pre- 
i supuestos V sus proyectos ecqnómi 
^ c o s  y por que W eyler quiere á to- 
trance hacerse á sí mismo capi 
®̂ tán general.
Y ceder á  la pretensión del mi­
nistro de Hacienda sería faltar 
abiertamente á la promesa formal I 
hecha por el Gobierno de que se dis *
Después de un largo discurso de bebo 
señor, demostrando te inutilidad de qíe el 
asunto pasa á la eomiiión, se acuerda ̂ e - 
dar enteritis.
Otra del Sr. Jaez de Instrueción del jjís 
i trito de ¡a Merced, ofreciendo la causa qVe 
instruye por venta de pan falto de peso. '
Que se instruya, pero sin mostrarse pa 
te la Corpórftción.
Otra del Sr. Prosidente de la Junta del 
Fomento Comercial Hispano-Marroquí, in­
teresando do la Corporación que gestione 
del Ezemo. Sr. Ministro de Fomento la 
protección para el ocmareio marítimo.
De acaerdo con ia Comisión.
. Nota de la» obras ejeeatadas por admi­
nistración en la semana del 25 de Noviem­
bre al 1.** del actual.
Al «Boletín Oficial».
Nombramiento de una junta que se en-
DéWaneeeAl temor de que la empresa no 
I quiera anticipar la sama mencionade, por- 
I que imy eatidades como ia Compañía del 
gas'que acepten los libramientos contra la 
[empresa da consumos.
Róotiflcen loe Sre», F&lgusras y Riveso.
El Sr. Gatefat hace uso de la palabra, 
decterando que la operación es ilegal,
Deseo de corasón 
que ese bravo solterón 
tenga, «i se css®, igual 
fortuna y aceptación 
en la Cámara nupcial
¡¡LOS CQMPRiMIDOSü
dp |j©v®diam eeea de üeívea® es el
armó su revólver y, acercándoselo 
9iec, dijo con voz tranquila:
—¡A la una!...
— ¡álaadoel 
Iba á decir ya:
—¡A las tre&I...
Se habían tapado los oído» muchas seño­
ras, y hauta algunas se bebían desmayado, 
I cuando, uno de loa esonatedoroá exclamó:
I -“ iDMeaeosI... ¡Quedan aún doá pápele- 
|tae!...
Y salieron, en efecto, ¡ios papeletas 
blftacae!
Eatóness se levantó un espectador fario- 
»0—sin duda de loa que habían votado por 
el suicidio—y gritó áidgléadose al escru­
tador.
— ¡Estoeaun farsal ¡üated ha echado 
eses dos papeletea 1
Y, efectivamente, al cogerle violentamen­
te el brazo, se vió que salían otras papele­
tas blancas también, de entre la manga del 
escrutador.




Hubo entonces un tumulto indescripti­
ble.
puesto que ha pasado él tiempo eportunó la  M a-
p .«  h«etí«, y ,p,ob¿ri. .ho/. taa-P i*** '
rriven el delito de prevaricación. | |  nuevo prooedimfento de emplear !a
Estima qae el ordenador de pagos coma-15!!* es mucho má» venta-i —¡Nos han robado! -  gritaba el público,
tería nn delito de falsedad en documentoiaue “  13*5” que lynehar á esto» estafadores!
público,expidiendo cartas de pago» á teree- i d«d dei medic3®ntĥ An*̂ mA.Í̂ ^*'°̂  canti- i Thompson tomó rápidamente su partidlo:
'*?nlf**3*’ *̂ *̂ 3 ®i Sr. BenítezJsino también por la faoiUdad da revólver sóbrelos primero»pti^rez, figurando nú- ingreso en {JJ<55̂g ̂ _’__ « uo romano, gg «n *ri.t?snHi «iTn*«*iT«Ao«B «1
luni^ales que no ha tenido Ingat. 
gemina pidiendo otras soluciones que
Sección aegunda 
IcOIB Z2fñ>9S PTSOOOeS 
Ei bebé Isidoro Montilla Urquíza, que 
solo cuenta once años, compareció ayer an­
te el tribunal de derecho, cenetituido en es­
ta sala, acusado de penetrar, escalando el 
tejado, en la casa número 5 de la calle del 
Sargento, taller de carruejes, efectuado lo 
cual intentó abrir la puesta del despacho, 
lo que no consiguió porghabsr sido sorpren­
dido cuando estaba en la faena.
El representante dei ministerio público, 
solicitaba para el angelito, la multa de 125 
pesetas, con cuya petición se conformó el 
chavea.
Hoy se verá en la misma sala otro juicio 
contra este personaje.
...... ....... -■«I . ......
Noticias locales
lefivuelvan el peligro que la precedente, 
•je pone á votación el dictamen de la 00- 
1 mitón de Hacienda, y es aprobado por 
treaVctps de mayoría.
cutirían simultáneaniente la ley de ¡ cargue de distribuir ios socorros librado»
Asociaciones y los proyectos econó­
micos y hacerle un desaire comple- 
to al presidente del Congreso señor 
'^Canalejas, que ha hecho de esa 
simultaneidad casi cuestión de ga­
binete, y pasar por lo que quiere 
el ministro de la Guerra sería, no 
sólo lanzar up reto á  toda la opinión 
del país opuesta á que se cubran las 
dos vacantes de capitán general 
que deben ser amortizadas,sino ha­
cer una completa rectificación del 
criterio que sobre este asunto tie 
fie la mayoría de los ministros, ca­
sos ambos que el Gobierno ,no pué 
de resolveren el sentido
pov el Gobierno p&v& las víctimas de las 
pasadas tormentas.
Se designa á la Comisión de Beneficencia 
para que baga la disteibución.
Se consulta áte Corporación si acuerda 
prorrogar por el año próximo el «modas 
vivendi» csteblecido eon te GompafiiaDyo 
nesa.






Torrea Roybbn da cuenta del fa- 
iió da un, hermano del concíjí,! se- 
ñor Be&ea Gutiérrez, y propone conste en 
acta el «btimieató de 1a Corporación.
Así safcaerd*.
propone igual «cuerdo respec­
to a la dsffcción da doña Dolores Alvárez 
iNet, accadtódo los sefióre» ediles.
GASVquBSE DERRUMBA
Dáse Icct^ á uu informe de te «omisión de Ornato
que evite todo mal labor. ’ ' |  ñas se dirigían en actitud amenazadora el 01, m3ama.—Don Francisco Vareas
soberana y íué condaeidoi «Cerro de Alcuza», término de e»te^ ^
.?Â J**\**  ̂líf autori-i Sollaltndi.—Los ayuntamiento» de
s r . w  qa® cooten-1 Benahavia y Cuevas Bijes han solicitado
Dejándole toda te responsabilidad de la t i  ̂ Thompson y I autorización para imponer aibitiiosex-
referencia al S'wnlípM Ría»duvd, diarioque^ TT - ? - . - - - - -- i tiaordinarios.
OcnaiD yaiBiklB
Ei soicíiiío como reclamo
capi-
eómplice
«e nablica en Of»nff«hn,«- conferencia suicidio es-
En cuanto al armero gozó poco de les efec-
ción de te Gorolina del _ ̂  _____
do», traeseribimoa á contióaaeión "ercorto
so relato de un hecho aae dice el V r  . . * . ^ ®
periódied haber úcurrido en auuelte locaii áfiñeacional «/ecteme», que la vallóaquella loca» , vénáay p^y un bravo tiempo sus rfcvrólver»dad,
E . te . d , ?8 b ,8 ,« .,p ,,,tí8 .lf"  ®n Air* las Í,«1)A« ! .._i ro «epultó la fábrica, sino que
Cuenta del material termácológioo faciU-lgae êu ĵgjAĵ *^®̂  ̂ públicas, proponiendo i «nuncios amarillos y azutes quef romo Uta- f n̂ iTnrilóte 





Otra M. id, para te 
Distrito dé la Merced, 
También se aprueba.
e&sa de soeorro dell
cazabilte, su. cAmine al propietario para 
qué la demuela Inmediatamente y en caso 
de no hacerlo, l(fc«ga ei Ayuntamiento por 
cuenta de aquél.!
D8..hucl. d«- 1,  « . . . 8, 8. 81.  481 ...rtelÍM ^M ^;48 hT J K sS .  Mé.i*
sin que bastea á d\uadSir!e de sus propósl-
tcs iaa razone» qu%tegan, los defenzores
enormes:
«iGseaí  ̂pte casa, en la catástrofe últimamente acae
tendeo N avarrorreyerter y W ^ r ,  í 4e esbaiieri.,
aunque se vea en el trance de ai%t3 ¿í ¡Eaierado. 
trar otra crisis con la d im is ió n ^
, . jáa^srácter'tógei^t^recibidas d8spuéa*‘d9Íía¿Sri8cbrete3í
Pero el resultado es, como catt
mos antes, que no se puede dar n ¿  l  Sibgunóí-  ̂ ^  »dli
da más desgraciado ni más fnuesté l  _ LO pEL em pm stitóDlírsi íal rsfiiet __ • llflA. _ ..........„
írdía.
I IOS DE BIOJE
d e  E .  L ó p s z  d i  H e r e d i a
Asantos pr^cedantesdéte superioridádóideacíQél v ái«í4»AftiAí "'I®®*» y ro “ '^yior mayoría dé: voto»,
para el país que esa situación dé 
^ rpe tua  crisis y de constante zozo4 
braen que se hallan los gobiériwjs 
uei partido liberal, entregados siem 
Pje á. tejes manejes de menor cuan 
Da, a  resolver confiietos de carác­
ter personal y  á no hacer nada 
practico y eficaz en benefició de lo§ 
intereses nacionales.
Y es porque del partido Ribera!
. fió se forman más que gobiernos de 
. quita y pon^ situaciones iníerínas 
É ^®b,lir del paso, ministerios fal- 
B mfo ?®,®fgDridad, de arraigo, de 
 ̂ acción, amarrados p »
^  lado á la tutela de los coriser- 
vaüores y por otro al veto Impuesta 
á camarillas; gobiernos que, 
da« fie aparentar que man 
bailan en el poder, pa* 
y resignan vergon 
Id a m e n te  á vivir unos cuantos me- 
vilipendio, pues de 
IfiDerales no tienen más que el 
Jre mal puesto.
TUDES
Fe«Sñ á l«scomi\ofl68 rospectivas tes 
Léese uüf eomuaicacífeds fd Comisión ll?® ®olieilude« que fluían en te oiden deU
de Htcíeada roferente ai ei^jéííitó, én iaf 
que »e piopoae, en vteta def ftácaso de las ̂
ÍKSaaror¿»rxttríS?>i:;fX8-í«siv
finxl
gestione ,̂ pasa el le?ant&mi6]^o de &qaéí, i ^  ño habiendo más Wunlos de que lía­
lo sigaiente; * |te i «ó levanió la sesiói siendo te seis y
i I*" Q'#'lie pida á te empiesa dé Coásu-|““®̂*®* '
moa unantl/sipo de 307,596,69 pésete«iAes-S 
rontebíeenh-í pioiiatas de Oclub»l.Nc--|
:viembre y Diciembre del año pióxímó", ',aíí̂  »
Se-5 por 10() anual. |  ®! próximo domiego, gclual. á las
2. " Qae se úojnbia una comisiónespe-]]^ la noche, ceiebistá seVóa ffsnef&l 01?.
ftial pava que. «te leyá^tei mano se .í^^pel la Juventud Republten*® ««« ójí*!
da la v-rou de ios solaves del P«iqué.i'''G goedei á ia elección de nuevismuQi* Direc-
3. ® Que 8i antes del.iSO de JLuUo no sa b« |  7 demás asuntos seglame^íJoa.
podido íiev&i á cabo eia venta, se estudien 
y propongan loa medíol pjisa el défl 
oit qae ha da babei en los piéa.uifiaestps y 
4.® Q ue la eántidftd Mencionada, se des­
tine úüicamenie al pago del contiogéKte, 
alumbiado, psiaon&i é tetéreaeq del añtL 
..cipo. . “V, ;■ 8̂. I ■
Ei álcaldé da cuente aí^abiido de los 
^abajos ínñruotuosos m üzadoapoi él pava 
fevantsi el tmpiéstito. í; , v  
I  El Sí. Tóvies Roybón |>]|qjtene que
aa lueg» la más puniufáí aei 





B o d a  d e  u n  o c to g e n o
se
Ha poco telegraflarón de Roma 
[hecho público el casámianto dei 
idela Cámaro de Diputado» Si.
Expiieaba á continuación el anuncio que 1 
el doctoff Thompson roferijía te hialoiia da i 
«US isfoiluaios. Troteíía igualmente la' 
cuestión dei suicidio, eonsídereda deade los 
puntos de vista filosófico y roliffioso, é ia- -d i .  ~ t t - -  -i 
dicaiía los {írocedimientos más seguro» que B.0pres6ntaiiteg. H ijos de Diego Mar- 
pone la ciencia ó díopoaicióa de lo» dsses-| M ario s .-G ran ad a, 61, Málaga, 
peifidospaia halla? un género de mueital
agrosabie y lápiso. |  B e s É G  A n t e c s i i e i ^ a
«A? termteíi I Fovvla^.
§el u ú b l i c o S t Í 3 «  Qttfisfiáo y distinguido coirallgionaiio: He —
son dada an adiede, de enviaile infomacione», míeato.
í  procaria y el estado en vista dei caí áctez peiaonal que le han
derecho d« oiSífr«t  ̂ dado á la política aatequerana los do» ban-
La vott S  1  I  beligerante» que, íin acordarse de sus
Bi hav X. ; paBados yeríCí, 06 disputan la admlniatra-
rúio» en sentido «fir- ción municipal, paro eon ello poder secar 
f  tffiunfáñte al candidato de su predilección, |
Upa de los quizá sin te voluntad del pueblo, único juez  ̂
que puede fallarla causa que defienden 
unos y ctros.
¿Será un» verdad lo que el Sí . Boros Ro­
mero nos ofrece como progísmft? ¿Manten­
drá su pálabra el actual atealde don Pedro
Hsglffi».—Por el ministerio de Ins­
trucción pública se han dictado minuciosss 
8 para te aplicación del Feal decreto 
del 4 del actual, sobíe tes clases nocturnas 
de adulto».
M¡mp»las»mf«i£to..—El juez de pri- 
meira instancia del distrito de te Merced 
emplaza á tes persona» que se consideren 
con derecho á los bienes del mayorazgo 
fundada por dea ^osé Torre de te Vega y 
deña Masía Ponca de León, y del mayorsz- 
go fundádo por don Diego de Torre» Vega 
y de doña María Ponce de León, doña Fian- 
cisca y doña Paula de 1a Vega y el sefior 
marqués de Gáetilteja del Campo, doña 
“ Eiiaa de Torres y Osborne, don Domingo 
Meüé y los herederos ó causa habientes de 
todos ellos.
iSetado.—Ei ministerio de te Gober­
nación ha interesado del Gobernado», un 
ifiattdo expresivo de tes ouentas que du­
rante el ejercicio del presupuesto que ha 
de priucipterel dia primero de Euero, de­
ben formarse por te. Diputación y Ayunta-
ne compromiso de salte rae te 
sesos iiiuiedialam.ente y sin peligro paro el 
público.
El retrólver de que se sejvirá ha sido ge­
nerosamente cfrociiio por la casa Tal, de 
San Francisco, univerealmente conocida
y 5 Alvares del Valle? Mucha» pruebas viene io mouico de sus Dvcftscn - ji____________ jx ___ ....Niftft̂ *̂ r íf «ñf* j  : dando de abnegación y energía, este mil
particular; pero como por
i i  buérfenas elegí-[ conveniencias de la política loa políticos to-
ueia localidad entra tes que dos snfeconen tes aspiraciones de lo» pae-
ateiuebe dé^confomidad con él, dictámén¡quien tiene actuslmlnteterospVta 
(fel.e»mU¡6l.48H.clen4.. ,,í . , , jia  yí.to ..4 o re .. .4 .4 , d¡ óchente
das dentro
reúnan cufeUdaiie» más leievaatea.» | bios á sus coavenisaciaa particularos, pue-
•id * «uítieron ei efecto «pete-; de darse ei ca«o, mucha» veces victo, que-
1L X., ,8  ; dé el traste conten bello idea!, porque noLiuanao se abrió ei despacho de billetes, '; hay que darle vueltas, en España, los go- 
lue se haPs^ea»* cola da gente esperaba que llegare ■ biernos, si quieren estar en el pode», es á 
sldsnte|el turno para tomar entradla á tan original jcoaSición da ser esetevos del régimen; tencheri,®fi*íi®fiteí?iiini. f . . .  »» i
, y por
cuatroEl señor Falgueraa pregunta c<m qué an-i años. 
to.14.4 V. .1 A,uhtemi8.to í  ,841, 4! ) . |  a.i8^0tto,.h¡8 mismlao 4tí P . ,U f l to
f mos.Ua.4, la jaalíc!. y el Estado .8 eapé- 
Hubo quien dió 25 dpliars por un asiento.  ̂di tan á él y por esto lo» que obramos de 
irsisU te hora señalada apareció el doctor buena fe, tantas veces engañados, duuamo» 
¡Thompson ante 1a concurrencia que llana-, que el profiama del Sr. Sores »e cumpla, 
¡ha te isaSa, correetsmeaie vestido de fi«c y . Por conaiguieate, estimo muy piudeute,
Que p ag u a .—Ei ó̂ alcalde de Gaucín 
se niega á pagar los alquileres de te casa 
cuartel de la guardia civil.
Por te superioridad se le ha oficiado in­
teresándole satisfaga esta atención.
PcffiWBíém,—Ha tomado posesión da 
BU cargo el profésor de gimnasia de este 
Instituto, don Vicente Romero.
AdBlaratKdaLfl.—Ván muy adelantadas 
tes obras de construcción dei Hotel que se 
levanta en el paseo de Rading, destinado á 
oficina» de I-a Dirección de los Periocarri- 
ies Andaluces.
JnrrtR da AeooSados.—Paro maña­
na sábado á tes dos de te tarde está convo­
cada por segunda vez la Junta municipal de 
Asociados pasa disouli? y aprobar en su ca­
so loa siíjuientos aaontot:
1, ® Preanpnesto exlrooifáix‘:a?io para 
contratar un empsésUto con te garantía del 
arbitrio de Mátadqio.
2, ® Expediente"para te reediíieftdón de 
íascasa» mim. 1 calle de Merchante y 20, 
23 y 24 ds la da Eapecettes.y expropiación 
de la número 26 de esta úliimn calle, afec­
tándose el arbitiio de canalones para garan­
tir su pago.





DOS EDIOIOfíES D lflíH B S I  S » Q p - a l a E
«tábado 15 de Diolambpe 1006
J l B O N D E S m S D E U
Cura y evita toda clase de afeeclanes de la pie!.
SIN RIVAL COi0 JABÓi DE TOCADOR
_  ______ p a s t il l a , u n a  K S IT A
P E R F U M E R I A S . — E n  M á l a g a r i F a m i a d a  áe A .  C a f f a j - e m .
G a b in ete  D e n ta l
DIEIGIDO POR
O .  H l c a i » d o  í i O ^ a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Retes de Portugal 
Orificsdcties, «iapasíss, eosonas de ovo,
Aeelíí.®»s.«o®» tí®l.t5E'«toS'Jo.'' Efi es­
te GobiesBO ci vil se lien xecibido loa pas­
tee de ios accídeate» soGidóe pos los otee- 
fpa Ánímiio Flatoío Rodyígaez. Fisscieeo 
Pejaráo Vaigasa y Joaé Mata Moya.
Els*©íP0-Q'S8.i53xl®®i ■— 
Véase el anuncio en la cuaite plana.
la calle de Don Iñi^o nú-
dieníec una p&Ms» Jaaqi>fa M-
Eitvacciones sin doloí m  ̂ Timánfiz á an esoosa Gamen Alean-
í6imnl»piop!a4S!«aUM a4o»o»i^ oc»«iím4naol9 le«B eiOílOEe» en
! auS en t;. ei«o. «el ca«po.
Enfinnediiis É los ojos f
D R. R Ü IZ  D E A ZA G RA  LA N A  J A  p«B l]af© é® idm .-La bjigaáa saaitá
M é  0&ul%»tsi
esuUas del itacusao de alzada que ^Atabló 
ante el Esemo. Ss. Miniairo de Fomento 
cóní?n láa ináemaísíeToncv y multa que h- 
exige el señor Ifigenieso Jefe del díslBlto 
fOi’í=stal poííBupueetfe f*lta en la Sissía Bsjf- 
mpjl de los propio» de Mljta.
Ei logeaiero Jefe de montó» coma»i<^ al
S?. Déieg&áfc bafcfiK siáo spsfob&da y sdjjadi 
cada la aubasta dsl apíOvecMniíeíitq de
iaiADEJlA®.̂
, 4 » ]p in o 4 ,f lH o F t9 ,!S ^ K « .^ S iíi 
v̂ y A m A trios ■>
PAflÁ COWSTRUCpiOÑ Y
p&stfíB del monte denominado «Caps.saii», 
de los propios d® Cft»»vBboaelÉ, á f?.vOjr de 
don Ja&n del Rio Rubio. {
i
i FA5^0A"|)B^BB®4|¿ _ 
vfÑtÁS AL PO| fllAYOKY MEHOl >
r |o b rk o s 'i íc  J . 't ie rre m  Fajardo,
CAST8LÁR,B.-EaALAeA >
(L ló y d
?ií& ba doiiüfñístado boy la cas& númeio 44
cílie MARQUES DE GUADIARO núm. 
m&vegia de Alsmoa y Raatss)
EtlELII ESPEl BE BM
M.
FsepsíotSYi®» pai& toda® l6s cAsyer&s 
¿® Altó», Oficios é laáüsMa» 
cmiGiSA por í ^
D . A n t o n i o  K u iz s  J i m é n e z
Hora» d« clfes® d© 6 d 9 do ia nooh©
Ahmos,
E l dolor de muelas
de la calle del Cauce.
SOIATOSE
Ealimuls «n alto grado ei apetito.
A  lo®  foiPsstoffOW'—Se lecomlenda 
visitón la tienda de vino» de calle SUtachan, 
saqnina á la de Laiio», donde ae eneontra- 
rán vinos p&?a mesa completamente; puros 
V de las mejoies.maícae de Jesfz y Sanlú- 
cair, licores, coñac y «guavdientóB anisados
añejos, de fabricación esmerad®.
Por la Aáminislsssióa de H t̂eiendfc ha 
fBido aprobados para 6l año 1907 lo» repas­
tos de la riqueza ds rústica y uíbana dé.lois j 
pueblo» da Pizsrra y Ssyalongs,
Ei Director de la Sncurisal del Banco de¡ 
¡Espsñs corauíiiaa al S?. Delegado lié ha­
cienda haber sido CB')b?adíí ei efecto número j 
114, de 335,30 pesets», á D. J. R0díígcaz;|
pos fuerte qu® «oSi des&p&rsce infalible-
mente con Isrenombrada , , , « 11»-
a n t ic a r ie  U E N m
Precio üei tubo, UNA PBelETAwn toaa»
las farmacias y dioguesías.  ̂ in^uacione» 
¡Mucho ojo con las burda» imitacioiie»
Pefurafoíéja.-H ft fallecido en Giaftrea 
el joven don Ignacio Salas Pére^.
Enviamos el péesme á la ftmaia.
Bl®pR®ttos.““ Ed 1® alcaldía de Teba se
«ueh&nap&recidol ¡halla &i público, para oir reclamaciones, loe
^ Al cor m» /or. pídase al Laboratorio Qui-Lépa^to» de íúatica y urbana, pa*a 1907.1̂ 01 mw J O S , .Sí,T,TTnTTTil.B vAiüT.ba tóQiáolusssr labo-
El Gobernador civil interesa del »|ñOí 
Deíepiáo sean davueliOB los depósito» de 
226,10 y 142,80 pesetas á don Garlos V» 
lenlín ShmidS Ríos, que consütoyó pata 
íoz gasto» de demaro&ci'ón de la» .|nlEas ti­
tulada «María Lai«ft», de Gasarabfenela 3 
Uola y «María del Socorre»., de Gciñ.
a; Mt3.M®ipaÍ
Operaciones efectuadas pos la misma en 
el di a 13:
IRGRESOS
ruerno,.
se enseñan por método suevo y perfec-:
I ciób&do son el que los diacSpalo» apsea- 
den en muy breve tiempo.
,P r o f e s a r e s  e x t r a n g e r a s
Se dén leccioaea á dCHniciüo y en 1® | 
Academia Interafedonal áa lenguas vi-
MORHíNO MAZON, 3, pral.
E l magnífico y rápido vapor ^  pa-  ̂
saje á  dos hélices y 10.881 toneladas |
_ _  P R I N Z E S S  I R E N E
S S * á  e) 7 do E nero  para  N e-erToxt, M éneo y C aba, adm itiendo paeaj.M S
para todos los puntos de Aménca




' U B  ' T j B j i B O ®
t a S  r r J m iS i t t c »  «el D,. A. «e LÜQDB, 
«a Jerez de la Frontera
Gran Café y Gerveaería
d e  M a n 'M t e l .  H o m á m
■Pasetas-
(onfes de Vda„ da Pones}
a lam eda , 6 y ^í^apN EZ, 24 
Servicio esmerado á medio real h&sta las 
doce del día y desde esta hora en adelante
i  25 céntimos. , ^
Vino» y liccres de tode» clases y aguar­
diente» legítimo de Farajén.
Se sirve aquí la «rica Gesvesa ^Isener» 
legitima alemana, marca «Crus Negra» a 
75 céntimos la media botella.
Cementerio ds San Miguel en que ss inhu­
mó el cadáver de D. Joaquín Martines de
c t f m is ld n  m ix ta .—Mañana sébado, 
d las dos de la tarde, se reunirá en sesión 
ordinaria la comisión mixta de reclutamien 
to para despachas incidencias de quintas.
@®n®llo.—Esta tarde á la» cuatro »e 
há dado sepultura al cadáver de la señora 
doña Malla' P&sstora Vílchsz Riego, esposa
B o á s .—iün Yólez ha tenido lugsr 
da de la bella señorita Aurora Mület eon el 
distinguido joven don Rafael Gómez de ió-
ledo 9 1Loa contrayentes fueron apadrie&dOB por 
dan Baldomcro Millet, padre de la novia, y 
doña Leonor Toledo, .
Lo» nuevos esposos han marenaao a 
Barcelona, donde ñj&rán su reaidencla.
ü m  iae«ffldSo.-Ea 1* casa que en Al- 
panáéire habita Juan Sáacbea Vásquaz sé 
declaró anteayer un viólenlo incendió que 
empezó por la techumbre de aquélla.
Al toque de fuego, dado por la campana 
de la iglesia acuiliercn las autesidades y 
vecinos, procediendo é k» operaciones de 
aaivamenió, legrando, con gran trabajo, 
exlr&es ei mobiliario y efectos existentes en 
la planta baja.
Ei voi&s elemento fsé domicado á ,ls 
tres horfts de penosos esfuerzo®.
No ha h&bidü desgracias que Ismentev 
Las pérdida» se calculan en unas 915 
pta
Exiatéftcia Anterior 
Cemeateiios, . » 






NSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
AETlGÜLOS VABIOS
La antigua casa Rieumont
™  5¡ ® SHOSSor ESTEBA N  LO PEZ ESCOBAR, S. en  C., trasladadaF. iasO T0rrueli|g ¿g grahaDI, 31 [espina á la de Caiderería]
V erdadera reb a ja  de precios sohi0  todos los artículos (le este conocido
estabieeiraiento.—L entes y gafas con cristales de roca, de prim era calidad, á  
cuatro  pesetaseBBBrtVJW'̂ 22226flEBSE5S9l<
Al objeto de d a r m ayor facilidad^ 
á, su  (|istiogaída.eMent@la, e s ta a  cái 




U n taller p a ra  confeccionar á l  
m edida abrigos da S eñeras i
clase de precios y tam años y con arr« f í g g g  r @ C 0 l l 1 6 l l í l 2 u S
^ló  á  los patrones de la m ás a lta  n< B v i i m m w w í




Igual á. . . . 
á que ftfciendcn loe ingresos.
El Deposittóó munisip&i, Luis de Messa, 
V,® B.® Él Alealde, Juan A. Deígaúo .fiópe»,
El siniestíO ha sido casual.
A rm a® .—La guasdii^civil ha decómi- 
eadoá ¡o» vecino» áa Humilladero, José
nuestro paiticul&i amigo don Eugenio| cortés Navarro y José Palomino R ^ n M ^  
Román, oficial de este gobierno civil. |escopeta y un retaco que piaban am iicen-
A1 tríate acto asistieron nttmeBOso» ami-igia pa?a ello. _ p
ffo» de la fsmUia doliente, á la cual reitera-1 h u p to  fi® cobijo «Pa-
PüYjiíieutos ÍBfiéai®®®
m
i s e á t e
DíSlíJO®”" AB'Tl®Ti©O0
^jg Compañíanúm. 7, es 1» qúe debe visitarse.
Variación constan te  del suiftido <»; aopoa 100 de economía obtiene el que 
lanas fan tasía  p ara  vestidos de Si  ̂j compre, pues son preetós de fábrica, 
k âna p  T í Inmenso surtido ds todas clases y támañóa,
BVaS. . I  Ji
B oas de todas clases y precios. ' g 
Extenso su rtido  en  tapetes de Al- |  
foipbras y de n iesas en  tocios taml^-|
ñ o k  i ' « i
G ran cóleceión de te las p ara  trages« 
de caballeros en  calidades a c re d ita -■ 
d ísim asy  eeonóm isas. |
f “SE a l q u i l a ' i
i un €5ip&cio«o almacén planta b*ja en la c&-; 
lile del Salitre, propio p»?a toda clase de .
I iáduBtsias, y un piso cómodo y b&r&to. |
SERVICIO OE LA T M D E
er^edad una hija dé don José García Ver-| Eduardo Moreno hierva,
lara, jefe de la hfiiéúeAa esta capital. feitado corHjo y del vecino de Gobantós
* Deseamos alivió á Ja paciente. |  Juan Vega Fernández, „
WHoei J o s é  M.* Pa*©long®»-“|  A pasar «tó i&s gestione» prac.ic..das n© 
Eü^i Mtableeimianto que tienen dicho» « f  |b an  podido rescatarse
d« reiiev® de 
^ a lo a  y deeorados.
laformarán, Grstnaáa, 31. ^
I^Ñ O E TaCM ACENES
D E  T E M B O S
DE
m  s f la i  n
Se realizan  g randes partidas de
De provincias
14 Diciembre 1906. 
13« JEIaesQtt
t Eft el pueblo dé Leo gqsres dos bando» 
dé mozos,rOndaSores de una muchachft que 
iba á contraer matrimonio, eneontíáronee 
frente á ffeaíe, viniendo á la» mancis. 
j Da i® lucha resultaron qíüüce heridos, y 
í muerto únb de ios jefes.
I La guásáia civil detuvo á quince eonten- 
! dientes.
El SUSÉ60 ha causado en el vseiadsíio
ñores en calle San Juan se vende un Balchi-| 
chón estilo Génova que sin duda es el me 
jor conocido hasta el día.
Su precio, pts». 5 li2 el kilo.
K©©lam®do.” En Alíaraate ^ é  cap­
turado ayer el seciamsdo Antonio Bolaños
Meléadsz (a) «CRBasmc».
B«©As»fisílo»”t®®* escandalizan en la
A»*'®liaBBÍéffl."'Ea aguas dé Faeñ-ipW ft ¿«,1 Rincón de la Victoria, íué p ^ s.fií.pi'WM.waswawi» . _... TlAMniaan Da,giróla han spres&do los carabinero» una 
barquilla que conducía á bordo treinta y 
seis quintales de tabaco de contrabando.
Lo» contrabandista» quedaron detenido».
B o d a .—En lo» primero» días del mes 
antrantécontraerán matrimonio la neñorita 
Noinaáíi J Son Msstusl Fa6üt6a a© la 
Torre, hermano político del doctor Huer­
ta» Lozano. ,
A liv ia d o ® .—Están má# aliviados de 
sus respectiva» dolencias la señorita Mer­
cedes Lafargue y el cetedrático don José| 
M.*' Gsñícare».
Lo celebramos.
to ayer á buen recaudo Pedro Bsrruezo Do­
mínguez.
B®4®n®idD..—Pos penetrar subrépti- 
ciamente en 1» morada de Francisco Loza­
no Navarro, con inteooioaes d6»bone»taB 
para la mujer ds éaíe, Josefa Saavedra 
Cruz, ha sido pireso ól vecino de Gasaber 
meja Antonio Mancebo Rodrígu&z.
La detención foé efectuada á virtud de 
denuncia de la Josefa.
U a  osfi?®.—Póí mallratai á «u padre 
FrancÍBco Ruiz Colchar, faé anoche deteni­
do en Jabsique Antonio Raíz Torre».
De Instrucción páUicaCien Colonias acudieron 
al gran Congreso de Higiene, 
y el premio á ORIVE le dieron 
porque en «u análisis vieron 
que su AGUA rival no tiene.
S ü b d lto B .—Se ha concedido naciona
lídad española á don Menshem Aflalo, dona a la «ecretaría de
Ayush Abitlan Cohén, don Sld general y técnico la documen-
elArbiBeu4uirany donJo«ephS. Acoca,
«úbditOB marroquíe». _ Aftlnular v qsatuüa de Ronda, «La Amistad»
a .t* » ia o .- rL >  .ai>erio. D. Q ..,» .
Por la Bubsecreíaria del ministerio del 
ramo ha sido nombrado maestro inteviao 
de la escuela de niños de Véles, con 787,50 
pesetas anuales, don José Martín Moral.
4 4 e .«  ^
Antonio González Duarte,por hallarse com 
'pilcado en el robo de 32 erja» de pass» También ha presentado la documentación de diez años
’Sf,—l^oáíwro»
Paa'eiíaVToqBiiras p un to^L anas y to- 8 > f  ' “ "‘“ “D e V d a J o a
f  ®tos d@ eosnpí- gid is de algodón para  señoras.^  M antones pisnto das^e U p e l a s  y
éi ifef ^  mm §S é$m:
M antones
adelante.
lan a  de 1‘
C a f é  ^  S e a t a * n . r a x i t
M A R Q U B ^  C?AViISB 
Pisas de U Constitución.-^-MAL.á.GA 
Onbieríodé dos pesetas hasta lasoinsoí 
í ia tarde.—-Be tres peseta» .®n adelante S ^
Abrigos confeccionados pa: 
Ileros de 35 á  50 pesetas.
Sedas p ara  b lusas de 4 p 
Imétr© á 2 pesetas. ■
I M antas -la na  encarnadas 
I se tas á  12‘50 pesetas.
B oas Mongplía desde 12 :
ds
todas hoff*s.-A dísfio. Macarrones fila 
NapoHtsnffi.—Yarisoióffl ©h el plato delímt,  ̂
—-Vinos de la» m®|or©» mareas eonooidaa y | 
primitivo solora de Montilla. |
& d®DS.l®ÍIÍ!9  ̂ i  
Matradá por eaJI® d® San Tetoo (Patio 
de Sa Farra.!
MURO Y SAEICE
líL^ reina de Portug&l ha pasado por esta 
ación en un magnífico automóvil, 
p b a  acompañada de su» hijo».
Al íéconocerl» el público tributóla graa- 
musstres de afecto.
- i —Loa republisanos, eocialista», ácrata»
el
d® Al®ofe®I ¥'ístto@ | 
Venden coa toáoe los derecho* pajado», -1 
Gloria de 97® á B2 pesétae. DésnatujfaÜsedo| 
dé 95® á 17 pusl la airroba dé 16 2(3 litros. |  
Le» vinos de su ósmevada elaboración. |  
Seco añejo de 1902 coa 17® á 6,50 ptas. Del 
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2.f 
Dulcea Fedro Ximen y maestro á 7,50|ptaiV. 
Lápima desde 10 pte». ^  adelantó.





F I 'íO  GADITANO .
TIO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y m a n z a n il l a
de sus bodegas en Sanlúcflr 
Lo vende j  todos ios buenos estable
Vtlibrepea»ador8*,acordaron celebrar el día 
23 un mitm mónatrao y una manifestación 
de carácter anticlerical.
B® VillamasielQix® 
ftíjn dx?eccióa á Lisboa saldrán el día 16 
la condesa da Paría y su hij«, al objeto 
ae aas&í una temporada con ia reina Ame- 
f e
Ds Madrid
14 Diciembre 1906, 
L® €©-^s©4®»
lidiarlo  oficial publica las siguidntíbs
©imlentos.
Dé tránsito y á depósito 2 pts». menos.-- -̂-----------—------- - ---- - wipsT$5tv;!«80U*K**B;.
di» posición es:
Parteícomnnicánáo qué la  infanta Máría 
; Teresa y 8íí hijo coniinúan sin novedad. 
I Segáiáamehte íóserta ei acta d® naei- 
‘ miento del nuevo ioláate. ;
 ̂ Dñérelo de la Presidencia del Consejo 
f acej?%ndo ia dimisión que preséata el só- 
rñor Gutiérrez Ma», y nombrando pkra sus- 
UituislQ á don Manuel Behítéz, quedesem- 
I péña ei gobierno de Sevilla.
'; Aatorizando la venta del cuartel de Santa 
i Engracia, en Zaragoza.
Decreto relativo al concierto éconómico 
con las provincia» vascongadas.
Varios ascensos en el cuerpo dé telégra-
■EL LLAVERO-
:fú8.
O n ra  ®1 « « té m a g o  é intestino» Mí| nombrada maestra de la escuela
Mííacír KsfoMtocíií de Sdf« de Carlos. i  de niñas de Marbeíla, doña Carmen Fer-
Gssft® d® BCOor?í«.—En la del dis-L^jj^gg Contreras, con 1.100 peseta» de ha-
F e F s i a i i d o  R o ^ i g ' u e s s
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herrsmient&s de toda» ciases
P a r a  e n t í S f r o s  ,
C a r r u a j e s  d e  a l q d l e r
M onopolizado este eervicio p o r |  Balance de la »ituaeióa de lo» ferrocarri- 
enipye^as., cuesta  cinco ?0S itas po r t jgg andaluces en 31 de Marzo de 1906.
coóhe.' ^ I • © raVB
Los au e  constituyen k s  p a ra d a s!  'Continúa grave la señora viuda de dón
V___ _ TTn<r4hn«rfT.niaPara favoreces ai público con precios m uylestábiecidas en la  pkzjj de^U ncibay |Lui« Silvela.
tiito de Santo Domiego fueron curados: 
Gabriel Rolando Martínez, de diatóasióa 
de lo» ligamento» da ia articulación del ra­
dio cepcionsl derecho, casual,
Antonio Gene» BeilorOj de una herida 
contusa en la región Occipital, por pedrada 
Franciico Mentero González, de una he-j 
sida incisa en la mano izquierda, caBual 
Eduardo Criado Ásmela, de una coatu- 
Bíón en la reglón mentonians, casual.
®#fciE®Iófí.—Ha fallecido la .distin­
guida Señora doña Dolores Alvarez Nct, 
viuda de Soria. , - , ,




El Rectorado de Granada ha formulado 
las ciguiecte» propuestas para eseuslas en 
esta provincia:
Eiñmentkle» de niño» coa 1.100 pesetas: 
D. Ramón Gil Romero para Faeogiroí», 
D. Antonio Pérez Ruis para Marfaellé, don 
José Ferrer y Pascufel para Alhaurín de la 
Torre, D, Domingo Miras Reehe para Valle 
de Abdaisjís, D. Rafael García Martín para 
Alfsrnate, D. Fíancisco García López para 
I Campillos.
- 825
veaíajo»08, se venden Lote» de B 
Cocina, d® Pta. 2,40—3 -3 ,7 5 —4 
-6 ,2 5 —7—9-10,90—12,90 y 19,75 
adelante hasta 50 Pías.
1 terís ie l y plaza del Teatro, estf 51 á la áispo-| 
,50—5,l5f sieióE de los partieuláies y del púDii^f
^®Íeo á  los precios s ig u fe t^ ' 
I  A I cem enterio de S p M í-
I guel . . . . • . .. * ” '
H fl I A l cem enterio de, Sín,Ra'PfiSTlLLUS I teel
UBitfRa
.(Bslsám kas a! i r e o s o k l) Í
Soa taa eficaces, que. aua en los casas más
«ABSSutritt» d@ p?op3«íá:i^iOB
Anoche, en la Asamblea de propietarios, 
aludiéndó el señor Madolellá la Federa- 
Icióa que*® ha acordado conetltulr pera 
P tas. 3,75]defender lo» derechos déla projiedad, hizo 
Ivótea porque se realice el pesaamiento.
„ . , ^ 4 5q 1 Recordó que hace veinte años hubo de
I PTTwmTT aVif» & ñ  ‘á t Ód  Á S HORÁ^S Ifracasar ua intento generoso de igu£Í carác- |PUNTIJAL1DAD P iUUAS» y estimó indispensable que ahora «ea,
Avisos: Plaéa leí Teatro^ 46 
(cervecsvla)
Elementales de niños con  pesetas: 
cadáver al cementerio d e |d . José Gutiérrez VlilsBclaras para Víiia- 
I nueva del Rosario, D. José Gorriz Barrio-
rebeldes consiguen por lo pronto un gratí'nHvSos 
r  evitan al enfermo los írastoraos á que dá lo-^ 
gzr una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante k  noche. GQn-Óanaada. «a qgg 
e« logra una «ebradón radical». ' '
ppfc!©; (Ifllt pestfQ iíí® ■ 
Famada y Drogueria de
"Sibistárolufitaria
Bavi&racB á la familia de la finada la muevo para C’oiiehea.
sien
Escuela» elementales de niñas con 1.650 
pesetas: D.» Manuela Puche Muñoz para 
Ronda.
Idem elementales con 1.375: D.® Josefa 
Péñaeles Anuya psra Vélez-Máisga.
Idem elemoBlale» con 1.000 pesetas: Do- 
ña Manuela Torres Gallego paya Campillo». 
B !® 0aaael3 .—Con sumo gustó Parí-1 lagni etómsntals» con 825 pesetas; Doña 
s , se confeccionan y Masía del Carmen León Lu!
manifeataciétt de nuestro pesar, 
B Io1- L » bb , véase 4.^ plana. 
Jum tB B .—Según oficio recihiáo en es­
te Gobierno civil,se han constituido en Be- 
hamargoaa y Humilladero las respectivas 
Juntas locales de Reformas sociales.
Borra por «omplsto 
arrugas del rostro, deár 
íruye los grano», bapri 
líos, pecas, msnebas etc, etc. Panto» de 
vsnta: Antonio Marmolejo, callo da Grana­
da y Droguería Modelo, saltó de Torrijóa 
Réproaestante en Málaga D., Gaspar Rome­
ro Csmpilio, Oarmelitas 17 pral.
|y  cuanto antés, una realidad, un hecho, 
Ip íra  cóntrarraskr las codicia» de un fisco 
iabsssvaató*
I  Málaga, dijo, riepóadérá siempre, á t^áa 
.|»oliaerraád,^-en equeltós playas tranqui- 
¿  »*''*'*' ■ T ‘ .f. lias en que nací, hsUaré eco la protósta que
jÍTenurá lugar 1» tó la casa numero ^^’lggbaálquier punto de España se formüléi
c|l!e ToíStósl Ússpaés felicitó á lo» asámbieistós y «1^  la Notarla de ;d»a Jóse Sturie,
Eúm. 12. j, , r.. V El aécrstósio leyó un tólegísma 'da cuá-
p , 6 Í r .  i
sBlén de meniñeitó enlaN otiiía. iaosé ai ecio.
Ií«® ps»®a«pra®atoB
\  , P&rece sesusUo que la discusión deles
an e»p&biosO;éniá(*Au propio para iadagiíiá |presupae8tos de ingreso» so plasteará de»»" 
5 ffebricációren sallé de Alissete (Húeytó|pué8 de las vacaciones.
rio, Ojaáa ífsorá jiue ei “l í t s c í
del GciMerno, manifiesta que, á lo que pa­
rece, el'proytCbO de asociRctóues as có&fi- 
nuftsá mscutieaáo bastó 1907, y entonce» 
Dios dirá.
Las tareas parlameatórias, en euseto 
afecta á ios asuntos pendientós, eropásarán 
el sábado venidero.
l a  émmSsitlá
Según Lerroux, pretendía Salmerón in­
cluís en la amnistía á los oficiales autores 
de loa aacesoa dal 25 de Noviembre, pfxa 
afirmar sai solemnemente que habían de­
linquido, coa lo que daba satisfacción ia- 
mesecida y aduladora á los »épaiíáti6t6S y 
eatólanisi'Ss. '
De ser esto cisrio, asfigusi Lemnx que 
habría protsataáo para no asociarse á ex­
tender maüciOBaménte una amnktíá q <ié la 
opinión ha olórgafio & aquellos que imsm- 
sieron un eástigo muy mereci4o á los se- 
paiatistaa iengbaraces ycalumniadnres que 
insultasoa darante meses y años ia bandea 
ra del tjéícito y da la patrié.
F *« ig»am « y  «wgui?|©«
Según aiguaoü cftletsdaíios, al programa 
para ai inierKegno parlamantaiio constóte 
en que lee costes parmanezesa cerrada» 
unos veinte días, puéa se trata de ríauu- 
déslcs át'l 10 s>l 15 áe Éaeso. _
Hasta entonce» se habrán pí&eticMO tó- 
88 gestiones leceisría* para consagnir U 
unánímiáéd de .todo» lo.» píOhombras ii.be- 
rsJeff, éú lo que se lífler© &í proysetó ds 
Ae,oe!&cÍone«.
SusúrraBe que si este propórito fseeac n̂- 
.ra, ei GobíasnonOjoIvesí&.ai ps^rkmeato.
¿Cuál Bería en ttóvcaüb al pasíido quale 
BUffititájers? \  ' ' ,
S B íta  es la incógaite, 'qué por eiesflo cons- 
títaje el maejér pieferehta dé la eomidlíla 
delós pólíüscs.
Para Jos coKsemdores no síb í la menor 
r-duda de que ellsS son los amos,('psro oos- 
; viene hacer nót^ír que igual, ceítldambtd 
,abrigaban hace algunos días y que siguen 
l 'viriendó de ia misma ilusión.,
I F F C tss ta .
Ls8 señora» católicas de Monovér han 
remitido á la reina ún tótógrama protéBttó- 
d© contra ni pioyécto de Aaocí&ciónes.
In te rv lB W
El corrésponasl de «El Impfcrci&tó en Ro­
ma ha ceíebredo una.interview con el se- 
erelario de Estado, monseñor BsUschtéBft.
Dice éste, que el actual Gobierno ha dal- 
cificado la deaconsideración con que antea 
tratara á Roma elSr. López , Domin|usz, 
.éomtsñicánád, pos medio dei nuncio,el deseo 
de conocer en qué extremos debe raolihcar- 
sa éi p^yécio dé asociaciones para maató- 
ner lá concordia. . ,  «
Talprocedei ha impreaionado favosabie-
declasacionea de Bellschiesa n© 
puede dedueir el corresponsai si aeepí&rá 
aqaéíjla nunciatura en Madrid, caso de qu©
la fuera ófff''cida. .
Diio también el fdocioáario vaticenista 
qué éiPipa cree conveníante limitar el nu- 
meio da lá« eongregacione», 
iniciativa de carácter univeSsal, mn nego­
ciar coA nadie.
Eh Vaticano considera a®ímmmo 
la pretensión de que se '«dusen^L
fie diósesis en EspsfiS;, y enentafalarán negociaciones,cuiadosecoaaU^
tayá el Gobierno conservador cosa fiP® 
jhM  pronto, según la» predicciones de la
^"Añadé^Bellachiéra qúe aunque Vega de 
Afmjjb es uu anticierical de osaolóa, so 
:m puede incoar con 
goeiación larg», por
bíerao que regente», cuya caída apsfcsur'* 
ráa tós damas eap&ñolas. . iir«,írH
Volviendo á la auaerntusa ,do MadEid, 
msoiféstó que ésperá 
Por iss líóticiis resibídaa en el miuist
el
de señor», á precio» sumamente médicos 
en calle de Alames 33 bajo.
PfidUonfio aayuiála.—El alcalde de 
Fuente Piedra ha eñeiaSo ai gobernador 
civil quejándose de que lo» concejales difi- 
enltan «u ®sti6n eáministiativa.
¡AdioSi,l)elgado López!
A losiS vB B . C om oFelnratoB , QU» 
desean anunciar en la cerca déla calle Li- 
borio García núm.. 16, pueden dirigiree ai 
Almacén de U Llave de don Pedro Tem- 





Por divesBOs conceptos han ingresado hoy 
en esta TeBOreria de Hacienda, 37,954,56 
pesetas.
El Ingeniero jefe de montes de esta pro- 
I vincia interesa del Sr. Delegado sea devuel- 
I to á don Bonifacio Bernal Agreda el depó- 
; sito de i05 pesetas que constituyó para las
EL MODELQ
© ’7 ' - - c a - r a n a d , a - ” 3 ' 7 ’
Aquí ee compran los Sombreros y gorra® 
pasa caballeros más bar&tC!» que en niu^ú 
sa otra parte. Ispeciálidad en coidobesé»; 
de cómica.
áltó). -
, laformasli en 'lá fábrica dé. tapones; y 
lerría .de eosho; calle da Martínez de Agui 
lar. (antea'iarqué») núm. 17.
. . i ^ S í A U E N ^
,'Se áiqo^® uno,en la calle S&n Telmo, 14. 
; Ea l*,fíiiems casálaíórmaréB.'■32aaíc»vê
J o s é  I m ] p e . l I l t Í ^ F Í
M É  O lO O - c m  U  J  á íM 0 
Especialista en enfermedades da la ma-l 
triz, partos, g&rg.ant», venéreo, sifiH» y sb-I 
tCm»go,—Consulta de 12 á 2.—MOLINAf 
LARIOS, 5.*.-Honorarios convencionales.
Ia «  D e lic ia s
Situ&ái en calle San Ja&n de lo» Rayes 
núm, 10 próxima el CAFE LA,VINICOLA.
EsmeíadíBÍmo servicio por cubiertos y á 
lacártfe
Eenomiá y ecnfortables opmédores.
N tttie ie  ^eism «E ittd»
Niega Alba que ae prOpóagá impugnar 
el praeopuestó de Merina.
.X a  pvsraffla
Üa periódico retrógrado de la locáUdí;d 
dice que los diarios radiceiea franceses des­
tilan cáio contra 1a igleeis.
Race ver sai mismo que CIñmesceau y 
Bri®nd ,émenszsn c&n la violencia.
Por juzgarlo oportuno recuerda una, céle­
bre frase de Mr. Tbiess: «Todo Gobierno 
que comete excesos, perece cuando llega ái 
colmo de ellos.»
«E l Xlfe®iPél» i
Ocupándose «El Liberal» de la situación
6l Vavioano modificar el proyecto 
ciacíone».
y  dlSisiiafúi»
GuStórrez Más haber 
csigo y aunque reconede qf® ®! Gebiem^ 
usa de un derecho al retóvartó, 
no lo tiene par* decir .una L.lsodaó en do 
cumento que somete á la firma 
Cénalejaa trató de convence^ al 
nario «álmitidc» para que no de *1 «sQ»™ 
mayores próporclones de la 
Erprobftbleque un diputódo ictórpeia 
hoy al ministro sobre este sBuntó.
<áo» fa«C O » ;
Puede,nseguverse q^e el ^d¡
llfe s tse  dos fuegos, por exigir Viga dá
Armijo que se inler^onipa 
proyecto de Asociaciones y ^
r̂ever ter que iodo se supeáRe á loivarrors
presttpúéBtos y proyectos 
Eu el CASÓ de que el mmstro de Ha­
brá praaupnestoi, f  A®̂ ür»eVédoía muéetrasa dispuesta á que no»
Eñéso sartido en loza, cristal, YgiUas y artíénios de adw. tadros espigos y de todas clases.
aprueben ios monopolios*
JO S É  ROMERO M ARTIN
C o m p s tñ ía , 3 2
eleaia maate»*» «o
r
D O S  S
S á t o a d o  i 6  t t e  D í^ í ie m o r©  lÉ>fi6
MmaMoi
^düta saber con que fórmala so snspen- 
derán la» eeaione».
SI Be base con 1& de avisar á domicilio, 
Candl'-jHB «e llamará á eogafio, planteando, 
4¡i¡)«o fücto, Jimeno k  criele. ,
Y «i se fija la feoba da aperlara compro­
métese la existencia del partido liberal. 
laKlróip p«x>liam®ná»v|ft 
cuarto turno en contra de las aao- 
ciadone» lé consumirá Vadiüo.
Después cembs.Üí'án también él proyecto 
Nocedal y Visques Mella.
&íí9tmB
Vega dé Armijo ba manifestado que las 
cámaras se cerrarán cuando apenas queden 
diputados y reanudarán sus tareas é̂ n 
cuanto hoya ndmero súficHenle de loé mis­
mos.
H om bvám léittó  p ro b ab le
Indícase al señor Gutiérrez para la Direc 
cióo general de Telégrafos.
SdifUéralt&Sien
IflfiísleSa en que la comisión de aaftcarss 
tropieza con grandes áificul adea que segu- 
ramenté malograrán sus pisnéé y cálculos.
«Si Globo»
Dice esté periódico que aaéche S6; habló 
do l& pOBÍbíUdad de la csída y hoy sé «nun  ̂
cía ya por algunos, como evidente;
. . m
Canalejas replica que ■ T e le o rs ín a s  (li ú ltim i h o r iaplaza para cuando so seanu-íe la discusión I «i 
del prcyeclo. lo que no ba de tardar. |  . D® A lm w ria
Bamío y Mier demanda urgentes medidas | Prepárase un éntusiaeta rscibimiento al 
para con jasar la depreciación de los esrea-1 diputado á Cortes por esta capital don José 
les. |Jsed« Qsreíá, quien, en unión del Sr. Sal-
Navarrévsster anuneia que en el próximo | mesón, ha obtenido que los ministros de 
Consejó se adoptarán resoiueiones. | Instrucción pública y Haciendá acepten una
Minuasa pregunta porqué no retira el  ̂«amientla á los presupaeátos eTevabdo é8|ts 
B&neo les billetes eorr®«poháiente á la emi- {Sscneia de Artes é laduslsiás á iá éatego^a 
sióü falsiñiada. | de superior. t
El ministro de Haciende promete que así | In e é g in ita
se hará. I incógnita política continúa sin resol-
líánzo éncarfics que se traigan pronto las | rer. 
reformas de la ley de alcohol. s Ahora se dice que el piróximo lunes ya celi del Pino
N&varrorrñverter ofrece complacerle. | se podré m  claro. |
Híbla nuevamente Iranzo, y excltat al
elantede Andújar, don Rafáel de Pablo 
Blanco, ha sido pedida la mano de la seño­
rita Concepción Qsorio Jiménez.
Pálls«Sm Isíiat® .-E n Nsíjaha falla- 
eido ei señor don Joié Narvaez, p&dre del 
comerciante de esta ciudad D. Manuel Nar- 
vasf, qaien con tsl motivo está recibiendo 
numeroBfls manif  ̂stadones de pésames, á 
iás euaiés unimos la npestra.
' H ipatad© .-—Es esperado én Málaga el 
diputado á cortes dí̂ n Cristiao Mirtos lilo- 
vet.
Despaclio da V nos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a lle  S a n  J u a n  JDioa,
Eduardo Diez, du«ño do este establecimiento, en combinación de un acreditado 
ero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al publico







de Málaga, ex jonderlo á los siguientes PRE01O3 ^
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.co.— g 1 ®r* de Val depeña Blanco. .
1\2 id. U . id. id. . » 3 . -  I li2 id. id. id. . .
1{4 id. id. >• id. id. . » 1.50 ?«lj4id. id. id. . .
ün litro Valdepeña tinto legítimo, Pías. 0.46 Un litro id. id. . .
Botollt áé 3|4 do litro t a s a s  > O.Sff Boteílá de 3{4 de litro • • #
' * jSía ólvádla? la® *«fe88: o a l l»  Gssn Jsrasa «i® O io» , 2 S ^
NOTA,~Se garantiza la pureza de estos vinoa y el dueño de este eatabíeclmieuto abo- 
Eéetassflaera.—Ha sido nombrada es- nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
ñauara, núaieio 18, da Málaga, úoña Ars- el Laboratorio Municipal que el vino contiene matarías agenas al producto **
* H Para comodidad del púb<íoo:ihay una snoursadel mismo dueño en calle Oapuohtnos, 15
Eq el expiés de las doce 
'  Madrid G ir« u lo  Bu breve ea- i
Gbbiesáo para que prolejs la esporí&clóñ.j A peábride cuanto dísé, Ganaícjfs abriga nufestro ealimádo amigo el cftótratieta da Círculo Mercantil
Él ministro oLece interesarse en el asua-|;ej temor dé que el interídgao^  ̂ parláraenta- óbfas púbi£« D. Juan Car»«Sí ea y don vacantes por
^ ,Ui,isra «no ae noeoeia nn « noáus vi* j rio dure más tiemno á«! eonrflrdán Franciaco Caffarena Lombardo y sefiorato y declay qae » ^gs xx n̂Q&xin i-| tí aíd » Üé p &l c a eniáo* 
vendí» con Alemania que durará hasta s *#>«
Junio.
Siiio defieedi una preposición contra la 
ensdñacza iáica que se dá en BirceíoB®.
Lee trozos de varias obras de uso en sque- ̂  
ilas escuela» y afirma que tienden á propa-lsetaa 1‘50 en adelante, 
gar el anarquismo¿ j  A dkrip callo» á la Genovesa
Vuelve á leer, escnchando la cámara eOñ|0‘50 sacibn.  ̂ „  ,v  ̂ , I De Granada regresó el abogado D.
basíaote reslgn&cióa la lectura. |  Los selectos vinos Morilea del cofeoherorí BQg/jjoEjíngfQej •
Dice, por último, que todos tenemos elí Alejandro Moreno de Lacena, se expenden «
deber de opeaesaoa á la piopsgaada de e80S|efi ¿g, Aiegria.-r-18, CaBS» Quemadas, 18. 
verdadero» crimsnes. ^
T  iSk Si De Bsrcelon®, el comsreiant® da esta
n * B j) Lsrios Jiménez.
_,GraaR^t&urant y Ueada de vino» áei Da Córdoba, el actor malagueño D. Al- 
Cipriano Martínez, ? fredo Herrero
Servicio ó la lista y cubiertos desde pe- j _ ¿ a  el correo de la tarde ilegó de Bsr-
; celona D, Celestino Psvíe.
á pesetas | Da d . Calixto Viáondo y señora, i
“ Ma-'
de cargos vacantes 
dimisión de ios que los desempeñaban.
SuársiB  &» F l 0 n®Poa.*~El próximo 
lunes llegará á Málaga el diputado D. Adol­
fo Suárez de Figneioa, acompañado de su 
espese.
C oB f«í’®aoiffl.-^L» plana mayor del 
padilliamo estuvo ayer confarénsiando con 
el gobernado/, llamada por éste.
Parece que el objeto era tratar del anti- 
eipo de consumes, que había de tratarse 
poco después en el Ayuntamiento.
. Muy meritorio y discreto faé el trabajo 
del Sr. Lagos en su dl&ci!í«ímo papel de 
don Julián y por ello mereció la complacen­
cia y el aplauso del público.
Ei Sr. Cobeña (Rafael) caracterizó muy 
bien el tipo de Pepito, y al buen conjunto 
de ia representación de la obra cooperaron 
con sumo aciertó la Srá. Boisgontier y el 
Sr. RequÉse.
Hoy, en «Tierra b®ja», veremos á Borrás 
en su verdades centro como actor dramá­
tico.
14 Diciembre 1908.
D e  Bapoélosaa
Efl el pseceao de Gasa Riera manifestó el 
representante «1 marqués que los verdade­
ros culpáblsa no son loa procesados, sino 
los que obtuvisrón la absolución.
Ha llegado ei abate Loubert, requerido
, , . , . I A tr o p e l lo .  “  En la Goleta atropelló
Románone» eontestá explisaaído “- j Á l s s  m a d r e s  d e  ifam iíta í I  MeMJo
gduetadelos ¿Queréis librar á vuestros niños de los  ̂ Ayer á Isa tres de la tarde faileeió en gaata año» Dolores Molina Molina, ocasio-
ihsce noterique loa libros á que I horribles sufrimientos de la dentición, que ®eta capital el aefior don Rafael dei Mármol agadole una contusión en al pie izquierdo,
«se pablio&ion en tiempo de lo» 80üS6STaoLOr| tanta Lecuencia le causan su muerte? y Melendo, persona muy conocida en la lo- qae le foé curada en la casa de aocórro de
Dadlfs / « i  , , I la calle de Mariblancs.
DENTIGINA LIQUIDA GONZ áLEZ |  Füé ú  señor Mármol cumplido caballero, \ Solano Navas fué detenido por un guar-
Precio del frasco, 1 peseta 60  céntimos.  ̂ padre, funcionario celosísimo y j[||̂  Q^Qieipal.
Depósito central, farmacia de calle Tô - homadó, amigo de todos y compasivo conj f« » te lo » . ■—El tesorero de la
ritijos, 8 (esquina á Puerta Nueya), Málaga. ■ desvriido. f
iimi, f ' ^ti lu uerts hs dé ser muy sentida, no so­
lo en e seno de su distingaida familia, 
f Bino ta: ubién en el extenso circnlo de su»
| amistaí lea y conocimiento». í da 1000
En 01 hogar'dfjc Un ejemplo vivo de bon- j ® '
Los Extremeños!
re* y estos nada hicieron 
, Eo cnanto ó la reapertura déla Escuela 
moderna manifíéata que pande del dictanaen 
que emita elConsf jo de láslruoción pública.
Jimeno dice que no es posible clausnsar 
k» ftficualaa iáica», por la razón de que no 
son anarquistsa, eatimando que en este p*r- 
tioular se debe proceder con mucha resesvá
para declarar. _ iteniendo en cuánta que el Estado no dls-
- E n  la iglesia de San de suficiente» escuelas nara difundir
ron algnuaa señorsa para protestar del jfg; p
14 Diciembre 1906.
Qa® ioM tP»Sg%m
Se ha aóordado la inmediata acuñación 
de ocho millones da peaetas en monedas de 
níquel.
€?enja
El Raneo de España hááeordado que ie  
canjeen lo» billete» anllgnc» de la emiaióo 
falsiñcadá por otros nuevos 
C oiptaaia
El general Polavieja cumplimentó hoy al 
rey.
D « easa
Don Alfonso y el príncipe de Battemherg 
pesaron cazando la tarde de hoy.
A)» ifalraa s u e g r a
Ea Enero próximo ea aguardada la m&' 
die de la reina Victoria.
V teláa
Los comifeionadés vascos 
varrorreveitev para agradeessie au» gestiOr 
ne» en el concierto económico reciea ulti- 
mádo.
eaiíuxa.
Hace una definición la enseñanza para 
deducir qué la univarsltaria debrr moverae
dentro de la má* amplia libertad de pensar ^n¿fe»  á la iñsta
miento.
Romanónos protesta de alguna» de las 
afirmacionsa vertida» en este debate y eSe-! 
gura que él mantendrá el orden en el pal» 




f  arlS' á la Ti'sti 9.30 á 9.45 
de 87.58 á 87.63
Junta permanente de festejoa del barrio del 
Perchel, ingreaavi hoy 390 pesetas en el 
Banco Hispano-Americano, que son las 700 
ingresadas anteriormente, haeen nn '
i La Junta se propone reunir 7.000 pese-
lY. . i r  J 1  ”  J “ í , . í  t »  P*« - le b L 'a a . .  fe.l.lo.' «gno. d.
Hambuxgo á la  vista, .
Dm  14
fir is  á la vista . . . 
Lóniitésálá vista. . . 
I ̂ mburgo á la vista. . 
B o d u .—En la iglesia
Shíbííf ^  “ '*• l»Btm,orl»Dtol)Mno, el pidxlmo m«. d«
He;ieTe,IIIsaii leeosdaelóa <.16491-!^°°'°'
de 1,344 á 1.3461 ver al sementerio de San Mlgnel. j G ra n  in fA n tll ®n 1« P iv a a
I Si dé algún lenitivo pueda ¡servir enes-fd®  T o r c a .—Loa jóvenes pertenecientes 
de 9.80 á 9.401 toa dol oroBos trances la parte que toman á la Sociedad de Amigoc Proteetores de ios 
de 87.B6 á 87.60 los veiáadeioa amigos en la desgraeia au- niño» han organizado para la tarde del do-
de 1.341 4 1.348 frida, aodoa lo» afligido» deudos pueden te- mingo próximo día 16, ana gran Fíeit» In-
____ ___ „___  de San Juan se ner lalcertidumbre de que la redacción de fanül, eaperamlo que el públiao sabrá co-
Sííío reconoce y respeta la libertad da|€fcetaó anoche la boda déla elégante aeño- este periódico se acodada todas vera» al riesponder é las iniciativas de esto» jóve-
encéfianza, pérO estima que el Gobierno se||ii( '̂x>gciii Groas Príes coa el ilustrado jo- sentimiento que les embarga y hace votos n««» en bien de los nifios maUgueflos pe-
P E D R O  FER «iA N D EZ
M u*v« , S 4
Salchichón Vich calar superior á 7 y 
7‘50 pesetas ua kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. astnrianos, por piezas, á 4‘25 kilo.
Salchichón mslasueño elaboreáo en la 
caca 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevahdo 3 kilos á 8‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 8‘60 doeena.
Chorizos de Ronda en manteca nn kilo 
4*50 ptas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 8 á 5 ptas. una.
SERVICIO A DOMICILIO
halla obiigaáo á limitarla 
Retira la proposición que tiene presen­
tada. ‘
Discútese la ratificación del acta
ven don Garlos Erauel Molins.
do Ál-
Romeo conóume el primer turno en son-
trs, y dice que Eiep&ña no daba gastar nnlpof puj-t® a® la contrayente, y don Juan y 
céatisáo ni eiúplear nn hombre en una cues- (fon q*rios Molins Rubio, don Eugenio 
tióií que niñgún beneficio habré de repor- Pastor Marra y doa Gonzalo Cánovas Teja- 
tarnós; da, por la del Sr. Krauel.
Examina exteas&menté los acuerdos qus . Entrela «onourreneia dietinguiday nu­
ce adoptaron en la Gonféreneis, para deda- merosa recordamos á las señoras da Fríes, 
1 u i®D que se ños ha reservado la peor parte. Parladé y Avecilla, señoras y señoritas de
viaitaron a por último, qua esos millones Peralta, Xlménez Paator, Cámara, Sch^tz,
que van á ínvsrií'rSe «n Marruecos deben Krauel (D. Luia), Mureianó, Nagel, seño- 
ser emplea ios en España. ritas de Rubio, de Groas, señoras de Rasch;
Alcalá-Ziñiora le contesta, asegurando señores Peralta, Xlméae» Pastor, Raseb,
que en la Conferencia »e nos han concedidoCosfeff®m@9a
La junta que entiende en el asunto, con-p¿^Qtjsj^g\ 
ferenció con Nav-srroífevftíter sobre la aca-| Mataix conatuna el seguíido'iturno en 
fi&cióñ de monedas de nik=̂ j. i contra. '%
IgASG?ip@lú»n I Considera ridículo que existliel pvopósi
Con el ceremcsial snunciado foé ina8rltó|to de reorganizar la 
el infante bí̂ jo los nombres de Luis Alfonso, leñando nó ae ha reorganizado la o ^ a d r ia
Vega Asmiio, Barroso y oíros afiistieion|y Baveelons. . Am
á este acto, asi como al de psCBentación. I Augura
Greese que el príncipe Adalberto de Fía-|caltad8s para España en íl  imperio moro­
sis vendrá al bautizo. 1’*’*!“ , •wkafnwJiflÓGarsójlllG • ‘ I E8timaqarcomfetemos';Uaaav«nturA|t0-
Lob minietroB se hen reunido ea ConcQ-|“^^®^V|jjgj§^aigeque sólo se |at¿í: ide 
jüío, tratando do los medidas que han de| ^ renhazar el acta da Ateelías.
adoptarse para evitar la depreciación d8| Asegura que España cuenta con píe­
los cereales. ¿ ciso para defender sus derechos.
Tratóse del incidente ccursiáo «n la co-| Marmecos necesite
■ misión general áft presupuestos, en la 
los consemdorss se opuBiesos á que se ' 
discutieran lo» proyectes especiales sin 
aprobar antes el de Iraséíormáción del im­
puesto do constíraos.
Ei ministro da H^cifinda dice que necesi-LoEfarend^^^ Armijo, á ñ
ta aprobar la labor económica y tener pre-i medida» adoptadas pai a
parada la recaudación al suprimirse el im-| Pamplón», con motivo d
puesto de consumos, por cuyo motivo ®i|.«|.nif«8tecióa que proyectan celebrar 
diriámen respectivo no puede ser P^eeipii g S g T i o r
Faetón pádrmos la madre de la novia se­
ñora vihda de don Teodoro Gross y el pa- 
Afe del novio, don Carlos Molins Marra Ló- 
íz, autorizando el acto, eomo testigos,doa 
olfe B. Piíes y don Teodor .» Gros Piles




Carlos Brun en liquidación
P u e r t a  d e l  M a r , 19 a l  2 3
ra sobrellevar tan irreparable pérdida. Tenemos entendido qne será este el or­
den de la funeiónl nn cariroasell i  pie, ca­
rrera de cinta» á pie y en bieicleta, juego áe 
DAfan®ión§—Ayer tarde faUecló en loé pucheros, soórpresa y otros varios que 
Málaga ei ináustrial don Antonio Benitez harán pasar la tarde agradablemente, ame- 
Guliéirrez. í nizando el espeetéeulo ana banda de mú-
Enviemos nuestro pésame á la familia | sica, 
del finado. |  Oportunamente se anansiaírá el pro-
A rm aB .—La policía detuvo anoshe é grama.
José Sánchez Ostíz, Diego Vega B nitez y ;
Miguel Gallego Martín, por osupación déf
firmas.
La GlIixiatoldg!@a.'<La sesión convo- 
cs.da para anoche por la Sociedad del Cli­
ma, fué suspendida por falta d.e número.
T®RtP® CsPVBxata»
La hermosa eonsepción dramática
I Gran surtido en artículos de punto, es- 
I pecialmente en Camisetas y pantalones de 
I Lana, para preservarse de los fríos de la 
I presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
I zapatos de dormir.
¡I Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
I buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los holsi- 
Uos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables.—Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás arücolos de tempo­
rada.
«El
R ® y® yta.-E a la casa núm. 2-2.» deJa B»*n Qeleoto» es quizá, no digamos el más
P u e r t a  d e l  M a r , 19 a l  2 3
i'renquelo, Díaz Qayen, Xlménez Maoorra,|gj^jjg Curadeio, cueationajon anoche humanoy real, sino el menos inverosímil y
arlftdA GíOsa Sshct, Gómez Uñaii, Pá-j Poriillo Ma- conceptuoso de les dramas de costumbres
.—  o„u- r - . t  contémporánefes del inalga© Bchegaray. La
sonoridad y valentía de los verso» en que 
está escrito, el carácter de los person» j $s 
que en sn trama interesante y conmovedo-
ra p , Hlwhsfsd.Solís, Gonzétez Luna, Ca-|jjjj gausando éste á »n contiario usa beri- 
silero. Gallardo, González Torreblanca,




Se suspende ©1 debate y, levántase! 
i slón, siendo las ooho'̂ y veinte minutír 
Otffa ©oaf®3?®sxcla ■ 
VadiUo, Nocedal y Vázquez Mella
se-
En funeiones áe juez municipal asistió 
m Joaquín Alcázar.
Dsssamos mucha» prosperidades á lo» 
levo# esposos, uniendo nuestras felicita- 
mes á las qne anoche recibieron al ter- 
lareíaeto.
•eolaBOV. — PfOcédente de Corofia, 
llegóáysf á Málaga el prof«»or auxiliar dé 
aqueUa Escuela Superior de Gomereio, don 
FíañeiB«9 Jaén del Fíno,éa uso da liceneia.
PiPU»b«B,-Ayer tarde se
.pruebas m  la línea urbana con loa cochea^ «.iiAato*
¡ de tracción eléstriea.
A b o g a d o .—Se encuentra en Málaga 
¡elabogado granadino don Enrique Gonzá- 
¡iez Barroso.
L logad® .—Ei miércoles de la semana
El agieaos quedó detenido en ia preven-! v« jaegao, sobra todos los de Teodora, don 
cióa de la Aduana. |  Julián y Emeste, que cautivan lassimpa-
Ooí?pa».—Ea el correo da ayer, y con
objetp da eomparecer eomo testigo en la 
eausá instruida por el srimen de Barceñi- 
iias, llegó procedente de Madrid el exjefe 
de policía de Málaga, D. Antonio Corpas.
S í a bien venido. ■
VíaJjwroB.—Ayer llegaron á esta capí-
tías del espectador, hacen que esta obra, 
verdadera |oy* literaria, aparte de aus de­
más cualidades de otro orden, sea escacha­
da siempre con agrado y aplauso.
Así iucédió anoche,y á fe que lo mereció,
Doa Alfonso Ballesteros, D. Salvador 
Hiftojoaa, Mr. Eeriqua Dapxe», D. Enrique 
Lfeóa, D. Manual Grau, D. Rafael Luna y 
D. Antonio Legarreta y familia.
Olsíto 6 ilm ® áa tío o . — Da segunda 
[ convocatoria se reunirá mañana domingo.
entrante llegará á Málaga el Driegado d eu iaa  cuatro déla tarde, en junta general. 
Hacienda de Cádiz y exdelegado de esta |  i ,a u r  ae asuntos de interés.
t&dc.
A pesar de ello ha sido apremiada la co­
misión para que lo emita.
Giffii&lGato tip ig u e rb
D® GstBoñásesa
La comisión general de presupnestoi 
examinó la relación de bija» acordada po 
Jimeno á fin de lograr 1& sama necesaria'l 
A la seanión del Sindicato triguero ?cu-1 para conatruis doseianta» veinte escaela* 
dló bástente coosurrencia. I sayas plazas s» proveerán pos oposición
Se acordó pedir al Gobierno el estídileei-1 son el eneldo de mil peseta» y gasto» oe^ 
miento de un impuesto sobre los trigos 6X-I material. . a .... I
trangejtos. I Ei presupuesto fué aprobado, votando en
R e l i a d l o  |p ió  los conservadores y Ñongué*.
Empieza la sesión é las  tres y ciñcuent&| 
minutos.
pjcvineia, don Angel Tela Hidalgo.
B bG lugo.—Ha ingresado en la cárcel 
de Cádiz ei oonfiuado Jo»é Sánchez Puyón, 
prQl̂ fidsnte del correccional de Málaga.
iliiédiieo.—Hamos tenido ei gasto de, 
saladar á naestro querido amigo el doetor 
mti.'Jo»ó García Viñas, que llegó ayer de 
elllla para pasar las próximas íestivida- 
s án Málaga.
P « tle idn  d e  mamp.—Para el eomer-
H o te ie B .—Ayer so hospedaron en es­
ta capital ios alguientes viajeros;
Hetel Colón: D. Felipe Arcaya, D. Jaime
DESCUBRMVIIENTOS CIENTIFICOS 
DE PERFUM ERIA
I Acaba de llegar á esta población él repra- 
I sentente de la importante casa PEGUÉ A, 
I da loa ÉetadoB Unidos, para dar á conocer
!lás especklidaáes de pérfamaria de dicha casa, únicas en el mundo para quitar radi- 
I c&lmenta PECAS, BáRROS y MANCHAS 
I de la cara en tres días. GáNAS-y ARRU- 
I GAS en quinos días. VELLO en cinco mi­
nutos. v ir u e l a s , CALVA y hermosnra
tanto por io p® deIo»PEGH03 coa’ el FOMENTO HIGIE-cuanto por la excelente interpretación que
obtuvo.
Carmen Cohefla, que aparte da su» rele­
vantes condiciones da aetriz, está ahora en 
el caso fie tenérselas qne haber en escena 
son nn actor del empuje de Borrás, estimu- 
iada en ese noble empeño artíatteo, dijo y 
representó toda sú paite de nn modo admi­
rable, poniendo á contribneión en su traba­
jo todos los lecnraos de sn talento y de su 
arte. Su labor faé premiada justamente con 
mochos aplausos.
Borrás sacó del fogoso papel de Emasto
NIGO, en 25 días. B a ñ o  y P& ño de VE­
NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfamería, resaltado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
aotieéptícos, y la primera aplicación del 
B a á o  ó P a ñ o  de VENUS, ó cargo de la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle Molina Laiio, 5.
VailB, D. Sebastián Rula, D. José Rlosca, (todo ei partido que podo, 
D.* Carmen Vargas Machuca y D. Francis­
co Vargas.
» dc8, más propias de otro género dramático 
que este. Sin embargo, poco en él brío.
Ha experimentado una li-| 
gera mf josia el antiguo comereicnte don j 
Carlos Diez Gayen. I
Celebraremos que persiste.
pasión, naturalidad, logrando unánimes 
ovaciones en loa momentos y pasajes de la 
obra que así lo requieren, aun representán­
dolo del modo qne anoche lo hizo Borrás.
Enfermedades de la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pxoee- 
dénte del InsUtuto del Dr. Rublo.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14bfjo
BaimÍ®ndaB
I Sé han presentado al Gongaeso numero­
sas en miend&a pidiendo que B» aumenten 




Los escaños aparaceñ algo animados,
Toman asiento en el banco azui. Vega do
Armijo, Pérez Gaballero î Weylery de Fe-| gj mayqués de Pidál, el de Comillas y
¿«rico. i  Huá «omisión de católico» preienteron al
Se aprueba el acténgi |  diversos mensajas eontra el proyecto
Vario» senadótes^dirigen ál Gobierío| •'
ruegos y pregantes dé escaso interés. |  DIfligiiBto
Teg. 4. Armijo díflenS» la. o odlfláa«lo-{ ‘,o p „ ,i to  «a prasapoeMo'del
tes hechas en ei presupuesto de la p r e s i - í ¿  
dencla.
106 EL LLANTO BB fUANA
BL LLANTO DB JUANA 107
Allende apoya el voto partieulaT qne ha­
bía presentado y que se desecha pof 65 vo 
tos contra 53. 1
Apruébese el preeapnesto. '
La cámara se reúne en seccione^. 
Reanudado el. acto se discute el íictámen 
recaído en ei presupuesto de Estado.,.
Gsza Valeneia pide nn aumento para las
Armijo promete atender Já petición en 
otro p/eeapuesto.
Opina que debe excusarse toda tolerando 
con los propagandistas de esas teorías.
Peña Ramiro solicita que se eleve la ea- 
tegori^ del representante ds la Argentina.
Le cocteetan en los mismos términos.
aumento señalado á sus consignaciones
I Bgpévamsffl
I El Gobierno tiene grandes esperanzas de 
I que sea prorrogado por seis meses el «mo- 
I dus vivenáJ» con Alemania. 
iL a  m & ñré y  » i  mlft© islga® »
La infanta María Teresa y sn hijo eonti- 
nú&n »n bnén estado.
Se han desmentido los rumóres rfcferén- 
tés á habeisa afsravedo la infanta;
Mo'©!»F?a
Canalsjíi» ha cosf«»ncíado son Romano- 
nes y Nsvarrorréverter,insistiendo el presi­
dente dei Congreso «n su negativa de cerra» 
las Gosíes.
La Bubeomlaión iSe "' oménto ha acordado
Aproéhass el proyecto y ei plan de c^'ísepagtr doscleníaa mil peaetes del espítalo 
rreteras de Canarias. Iifíatént® á aónatrnesión de lo* puerto» de
Y ee levsnía la sedón. |  Cauta y Melíiía, destinando disha suma á
y cua-í
O o B g r e i s o
D.4 comienzo k  sesión á las tres 
renta y cinco minutos.
PiíSide Casalf-jas. |
Sé cuentan bastAntes diputados. |
Oeupan el banco del GoMérso, Navarro- 
neverter y Jimeno. |
Apruébase el acta.
otros servicios dcl mismo capitulo
B o ñ r'o  lo a  d® bato«
Afirma Romecones que el lunes 
á discutirse al proyecto de asociaciones y 
que en loa sucesiTóB día» coatinnaiá el 
mismo debate,aiteínando con el de los pre- 
sapuestos.
B o lán  d® M adTlil
Espada y Sillo presentan escritos contra| 
el proyecto de aécciacionés.
Varios diputádos hablan deade el hémi-| 4 por 100 interior contado...
ciclo con los ministros de Hacienda é Ins-| 5 por 100 amortizable..........
trueoión. . |  Cé Jala» 5 por lOOi
Giro» protestan.
Canahjas llama la atención de aquéllos.
Bargú» censura la suspensión de subas­
tas dd carreteras.
Contela pide que se lea un documento 
relacloBado con d  proyecto da asooiaoio 
ne».
Cédulas 4 por 100 
Acciones del Banco España.. 
























Sedienta de amor, despreciaba, no obstante, á sus ena­
morados, considerándolos estúpidos y pretenciosos; sus 
trovas le servían de entretenimiento como comedia de in- 
trisra.
Dos amantes tuvo únicamente, y después que acabó con 
ellos juróse á sí propia no volver á renovar sus empresas 
engañosas, como llamaba á sus amores. ^
Era avara de su cuerpo y no podía resignarse á ser del 
dominio d t nadie: ni aun de su marido, que pasaba por 
ello con ayuda de cierta horizontal llamada Fleur de Peche.
* Las s® ocupaban mucho de la princesa y de Jua- 
ib; Considerábanlas como un poco caprichosas y raras, 
tlgo despreocupadas y muy coquetas; pero nadie llegó á 
jtísarlas de haber traspasado el Rabicon del amor.
.Desde él primer instante en que se conocieron expsri- 
sotaron ambas simpatía tan mútua, que á poco fueron 
Idos íntimas amigas qué no podían vivir separadas. 
Como quiera que Juana tenía también un lunar, todos 
laconoctaa por «loé^dos lunares,» y no faltó qoian dijera 
acerías tan apasionadas una de otra que eran como la 
lonesa roja» y la «Mesalina rubia,» que fueron tamo- 
saáiiez años antes.
moralista de mi mismo nombre ha dicho no sé en 
quaáarte que «quién pierde á la mujer no es el hombre, 
8ÍD«% mujer.» . . . ,  -
Je ta  se había perdido ella sola, pero siquiera fué guia­
da p4 el corazón, y cuando el amor es verdadero; la falta 
es cai^erdonable.
La vincesa, en cambio iba arrastrándola á lo que no 
tiene Aculpa: al cariño interesado.
Gierfidía, aburrida ésta de oir constantemente á Juana 
laraenuLe de las tristezas de su primer amor, la arrojó al 
paso d®\n grande de España que estaba acostumbrado 
en Paría que ¿o se le resistieran muchas mujeres.
¡Guánth serán las virtudes capaces de resistir á: un co­
llar de peUs de cuarenta mil duros!
El noblespañol de que se trata era el duque de Oba- 
nez.
XXVIII
I«aa d o a  T a a g a n a R a
La princesa dió un baile al que asistió Juana, acompa­
ñada de la señora de Tramont, porque su madre padecía 
una dolorosa jaqueca producida por cierto tinte que se 
dió en el pelo.
El triunfo de Juana en esta fiesta fué completo.
La de Tramont, desmemoriada y distraída como pocas, 
se retiró á las doce y media sin acordarse de su joven ami­
ga, que por este motivo hubo de quedarse sin tener quien 
le acompañara, cuando terminó la íntima conversación 
que sostenía con el duque de Oban»z para molestar á 
Marcial, que estaba sufriendo lo que no es decible.
El primer festín de su venganza lo celebraba aquella 
noche.
A eso de las tres de la madrugada y en vista de la inad­
vertencia de la de Tramont, su amable interlocutor tuvo 
la galantería de ofrecerle carruaje y persona para condu­
cirla á su casa.
¿Quieren ustedes saber porqué aceptó sene ej ante ofre­
cimiento sin hacerse rogai?
Pues ó porque quería hacer más largo el camino, ó por­
que deseaba desafiar de aquel modo á Bríancon que no le 
quitaba ojo y que la rió marcharse al mismo tiempo que 
el grande de España aunque no en su compañía.
En el trayecto que media entre la calle de Morny y la 
Avenida de la Emperatriz, ocurrió un suceso curiosísimo.
Para guardar las apariencias, el duque se dejó decir que 
le prestaba su carruaje á Juana para que la condujese á 
su casa. En efecto, á la salida tr fn6 un coche de alquiler* 
mientras "ella subía á su berlina, y como era natural, dejó 
pasar adelante el coche con la dama seguido del suyo co­
mo escolta. Pero es el caso que detrás del simón en que iba 
el duque s« colocó otro y después otro que siguieron en
1,5 ‘ i  ji
p
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DESCONFUD DE LAS IMITACIONES.
Iva. E >axalsi<5a A la irf ll a l
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k}Qtí Jo'sé.Maria Moiiib§%'Mé(}ico-l.^~áél :B Hospital del Buen Suceso.'^^c
. Certiíico: - Que TiaMendbie'mpliKwio"eii 5a consulta ■-.pública del Re^' 
íHospitaldel Buen Suceso la E m u ls ió n . M a rf i l  a l  G u a y a c o l, he' 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia' 
de las afecciones gripales cOn localizaciones bronco-pulmonares, en el pri-’ 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente un las aíec- 
eiones ósea» tuberculosas.
Y para que conste, y  á peticióm.d^l„^^^
1 Ar\ j - nir___ j,- Aac\)á ''■ ' • ' ■" ■ .■-'.i: .padridá,12
iJosé M^¿
Depósito Central; Laboratorio Químie© Farinaeéutieo de F. del Eío O-nerrero (Bnoesor de 6on^áleg Mafñl).»~0©mpañía,. á22.—MAL.ACA
ABONOS
f.sgn̂ryawatjgpiwww»̂
COiCEITiiDOS CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS
JUAN H. SCHWARTZ: 8***" Capitán, 14, CÓRDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA nüinero 126
D e l e g a d o ;  | ’O S E  3 i » á : O D I 2 í T v & .  É ' C r i 3 3 - O S
FLORlÚA
eraSS^RIPTO LA FARíWASSPEA
MEBAI.X., REIE90 DE 
LmUiDO -  en
ITALIA
í'T «n
DEPURATIVO Y REFRESOAISTE DE LA SANOfSE
ti@s Ps‘&f&s®0‘ E m E S T Ú  Pñm U ñM Ú
R. B. D irig irse  en  RépoEesi Prof> ERS9EST0 PABLiANQ; 4;
C-FL'CIAL "'BEL 
D E  o  E  O
POLVOS- en  TABLS
iw T iia ^
Eriítoda EspaOa circula atrevidamente una falsiflcáción di 
lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAOjT 
dfi siempre mi marca de fábrica en rojo, azul t/ oró, legalma 
emn falsificados; Yo persegniró judicialmeñte á qiiienfa,í 
NESTO PAGLÍANO, y á quien con la venta de tal faTsifieaci| 
C a la ta  S a n  n S árca, y., á  Sos iceve.niíled«»!r>®.a pai* m i .a i '
-AS COSHPRIálliDAS ( P í ld n r a s )
IO ?J
i JARABE PAGLIANO una mezcla dai'iosa parala sa- 
.NO, me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pi- 
,e depositada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca 
lea mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER- 
produce dafio á la salud pública y á mi reputación. 
is'Bzaslos
E f i I s 'i m p r e f i t ^  d@ m t e
se veade papel por mobas.
m
^lol-Laxa
«ED IC A CióN  FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tóníco-reobnstliuyanta 
Estimulatéi &p»UtO; ropúra tós^esgaa- 
tes; restaura las féorzás; fací tita el 
dasarrolio y ropona las p’érdidús do 
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curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa
i
C e r v e c e r í a  J i n g l e s a
Eefrescos, licores, yenioutli y  sodas
C á s a ®  Q u e m a n  d k @  l  3 .
DEPOSITO DE AMENTOS
Casa de Ultramarinos y  Comestibles
PARCHES POROSOS ELSCTRÓ-QUIMICOS «LUMEN», siete- B»P®8iAÍidAd para farailiap donde encontirarán todos losArtí- 
..TrTvraamvr.. ) f coloB necesariamente ifidispensables para 1» c&8«, azúofties, thé,
y  C a l HidbPÉialiea
da las más acreditadas ÍAbrioas inj ^sas, francesas y belgas. 
: Romano superior. . . . . . .  . v. . arroba 0,70 pesetas.
I Fortland » (negro y claro). . . .  » 0,90 *
I * extra (blanob) . ■ . . . . , , > i,— »
íl » » (oláro}para pavimentoi . . » 1,— »
Oa! Hidráulica. > 0,90 »
Por wagones precios fespeoiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que sé conoce párá 
pavimentos y aperas.
J d» ó tAuis! H u M o —HnwFte» ñm !CoKtd«y I S —M á ls g a  




PARCHE SELLO ROJO, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc,
PARCHE SELLO NEGRO. -Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio d.e cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera; Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
En 1090 pesetas anualts se alquila
cómoda casa de campo, de ismejorahles condicione» higíéfiioa», 
é dos kilómetros de esta ciudad, camino de rueda», con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bsja, cuadra, cochera, 
corral para gallina» y media fanega de tiérira-haerto con riego.
Darán razón < n esta Administración.
I café, eonaervss. Jamones, Sslchichone», Chorizos, Vino» de iss 
" m«jc6B más ecreditadas, del año 1808. Licores y Anisados é in- 
fi&ídgfjí de ariículoa con cernientes al ramo.
NOTA.”  Todas !a« personas que compren en esta casa du­
rante todo el año de Í907, en Paacaa de Navidad, se le hará un 
sbseqaio.
Én esta casa s® necesita un niño que entienda algo de mos­
trador.
T O a K lJ O S ,  6 7  y  6 9
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- ^
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
i|ea-.'erafermo«,.io8a«mval(M5isanÉosy''í®do8lí '̂ 
ÍAYASD le»' dasá <m«'Bíg|Br^^la'T?1]^SZ^ laj 
i^-en todas iae; fas’aÉa^sa.-r-COlrESf- -Psr&t.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas p&ra barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
sAstaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Enmos Téllez.—Má­
laga.
mm
, TSako-ienitaii; éd |r.
ÍMiekrai; iSlSoru j»iM la eeiapIMa7  aagara'-eiaraalSp »• la
IMFOTE5MOIA, •**«•«««>«**
Gmntan traiate j  aiate Oiea S« 7 a«a el aooaikro 6» k» airfarswSfM kUM fita
S? ^ X̂3€» BO O OM̂ZOlu «nplaan. nba^alaa kMÚoaa i M nataa oaja, 7 w edaa partea.
‘ » a a ^ Oam«aB,a»,KB«rfa.BaaMn)ga,attMatlB
dei Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince días 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
JLoci6i&
C a p i l á P
Antiséptica
UCOR LÜRADE
Cura segura y pronta de -la Azaei^fla y ia ®io»>©aI© por 
E«I©®K ÉAFRAÜJJS.—El mq|esr ÜBxmginoS'38, no ea-i
Negrece los dientes y ¡5S3 coaaSip^. ^  i
Dapói^to «n teda» lasa-ÍSasmacSas'.—Ctellin. ®4 ©.% Paríi^^.
6  D U R O S
S lS M A N Á & B a 
pueden ganar hombres y mu­
jeres trabajando en su casa 
por nueitra cuenta 6 propia. 
Maravillosa invención; artícu­
lo novedad, fácil, úíii, lucrati­
vo para todo», nunca visto, 
Bfiscvise® en cada psfi per­
sonas 7 representante» que de­
seen colaborar y representar 
este admirable invento. Envía- 
fé franco domicilio elegante 
biuestrario y explicaciones. 
Franquear regpuefita.
SOCIEDAD ITALIANA 
Calle Universidad, número 6 
BARCEL.ONA
J9oloi?«a Jup^dOy p ro ­
fesora en partos. Tiene habita- 
oíones pará casos profesiona­
les.
Granada 116, pral.
'JLm. C o l e é t i V ^
OONFiTERIAlY PASTEL BRIA
ACERA DE LA MARINA NUMi 21
Se confeccionan toda ciiase 
de dulce» y se sisven encargos 
de todfts ciaaes.
EspeciaiiáM en dulces de 
pascuas y exquisito polvo de 
bataí».
üáí
CJasa de familia'de Rufina 
Victoria.—Hsbitaoiones amue-
Fip»ctlc^a»t© <&® | bladss con ó sin asistencia.
fiOB LECHIÜX
7 ^
cia, con cuatro años da prácti 
es, se ofrece, dentro ó fuera 
de la capital. H%z6r, por eeori- 
to: M. Bertrán, Hotel Inglés.
Oal iie
,;ad
, ,y Y^ws»® <a® 'F®ésí®t®
Almuerzo y comida
por cinco reales, en casa parti- 
ckIrv.
Esmerado trato . Sé garanti­
za í& Balisfsceión del pupilo.
En esta Adiñíniistración in­
formarán.
Vista» á calle Granada.
¿eraría núm. 12.—Málaga.
ie  alquila
na piso bí jo en cade ds Ja Vic-^^al< 
toria,,núm. 40,̂  w lq i
Darán razón en la tienda
tftbiecida en dicha casa.
jjns f a n d o n e e  d ig e s tiv a s  se  restabjie«"í!! alg-aru 's d ian  w n  el
E L I M !„ _
liSüfico' digestivo. Es Ja- pre’í;í&£’a0i&» iüqostiiv a aaú.s 
lodo el mundo. Depósito es -íoüíssi Im  íarEar-eisa, 
C®MSíi $ít C./*, Ps)i,.^ss
Probad el Anís Campana 
(M&jcá RsgisíTado).
Be díin muestra» gratis. 
Puerta del Msi? 6 y 8.
ialgfts le  Nerja
Acaba de llega? un gran sur-, 
tido de. todas . 1
Acérá de la Marina (cacha- 
rr«.fífc
Míe blanca superior á 50 
céntimos libra.
. C}<»¿oeao4sl^n 
para una joven, que pueda de­
dicarse si servicio de cocina.
Dirigirse á la señora Age), 
«■Villa Sol», tercera casa á la 
izquierda én el paseo del Li­
monar.
@q» clttjowvia vEiao ó  (2O0 
caballeros en familia.
Oamas á precios arreglados. 
Granada 116, praL
D13POSa:TARIc> gB.:QÓM EZ E N  M Á JL A G A ,
. A m a  (d® csfiai 
Sé ofrece Antonia Alvares de 
19 &fi08, lecha de 8 mese». Ha­
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fila el mismo camino. Demasiado s t  comprende que Mar­
cial fuese en el primero. Pero ¿quién iba en el segando? 
Una celosa; señora casada que íaé muy corto tiempo 
amante del duque y que consideraba abominable esto de 
oup una mujer soltera se déjase hacer la. corte por aquel 
D .Juan.
Al llegar al Arco de la Estrella se detuvo la berlina, con- 
j  ^ que tenia el cochero; y el duque se apeó
de su carruaje para ocupar su sitio al lado de Jo ana.
-Estoy asustada; esto parece un entierro. ¿Ha visto us­
ted esa fila de eochesf—le dijo ella.
El duque se limitó á mandar al galope, orden que debió 
repetirse en toda la línea, pues tembién los aurigas de al­
quiler fustigaron con ahinco sus famélicas caballerías.
Guando ©1 misterioso cortejo se detuvo á la puerta del 
hotel del duque, Marcial bajó casi al mismo tiempo que el 
de Obanez, desesperado, furioso y decidido á interponer­
se entre éste y Juana. Mas por fortuna ó por desgracia, en 
aquel instante la señora casada, no menos desesperada y 
tunosa, le detuvo para preguntarle, sin duda á fin de disi­
mular: í
—¿Me hace usted el favor de decir qué sitio es este?
—No sé—repuso Marcial con cierta sequedad.
Pero ya su cólera y sus celos habían recibido un golpe 
formidable con la presencia de aquella mujer. A la luz da 
1 1̂ ^  - pareció bonita; y como en él el amor no excluía 
el libertinajé, le propuso tranquilamente si quería que la 
acompañase hasta que encontrase su camino, ofrecimien­
to que la señora aceptó de muy buen grado conociéndole 
duquí*^^*^ Q*®® él tendría ocasión de vengarse del
Además Marcial no estaba may seguro de si sería Jua­
na ia que entró en casa de Obanez, y la celosa dama, por 
su parte, antojósele haber reconocido en ia clandestina 
visitante la persona (1@ una condesa amiga suya.
105
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ít&m in u » p R ?sib l« a
Juana fué presentada una npehe por la duquesa **♦ en 
casa de la «del lunar», más conocida bajo el título df 
princesa que por el anterior, pues aunque su marido fu' 
titulado duque después de ser príncipe, ya la fama de s 
mujer se había extendido con el nombre de 4 a princea 
dei lunar» ó «princesa Carlota» y por él la conocían t*
I B a l e t l M
[ :íI>«í día 14;,
I .Realés órdzmés sobré las clises noctur­
nas de «áultofi,
—ladívíduos á quienes J é  les ha coñee- 
diáo Ucencia pava uso de &rm¿iB.
-^Edicto de Hacienda sobre nulidad de 
nombramientos.
■ —Peetenencias de minas,
—Edictos de distintas alcaldías.
—Taiifa de avbítfiflB extraordinarios 
Bánahavís y Cuevas B$jas.
—Emplazamiento del juzgado de primera 
instancia deí distrito de la Merced.
M ® g i ® t F d  e t w l l
íñisiipeionee hechas ayév;
JUNGADO SS'BAFTO Ĵ OmKSÎ  
Nacimientos: Concepción de la Rosa Mo-
26 Isnar y cabrío, paso SS5 kilos 250 gra­
mo», pesetas 15,8 L
28 cerdos, peso 2 302 kilos 000 sramos, 
pesetas 207,18.
Total da péso: 6.919 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 645,24.
Recaudación obtenida eñ el día de la fe­
cha por los coBoo^ptos siguientes:
Por ínhumaciohi^s, 175 pesetas.
Por permanencias!, C0,50.
Por exhumaciones, 0G,QC.
Total, 175,00 peseta&f_ g ;ÍS»«í«w-a*mB<»w*wasas®í«(®»w«IÍá*Rt!aajsmM»Ŝ ^
El uadre y los hijos: \
—Dinos, papá ¿á qué ústudio debemos 
ante todo dédicarnos?
“ Al estudio de vosotros miamos: cual­
quiera otro podré haceros sabios; pero éste 
08 podrá hacer sabios y bueiios]
Su vida era conocidísima de todo París y nadie ignot* 
pa como olvidó á su orimer amante pbr el segundo y ó- 
mo también, por cierto reíÍDamiento de voluptuosa crel- 
aatí, besaba^al uno mientras el otro se suicidaba.
un níOsofo enemigo de las mujeres i(k dicho que tdas 
neyan en las venas una gota de sangrepe víbora y pe eso 
iemsf'ió todo de una mujer ociosa.
A jQa.na le gastó mucho ia princesa, sin duda poDer la 
abUtésis de Sü carácter. /
Siendo altiva y dominante y pose_yendo una bellza es* 
cultural, severa y casi terrible, admiraba en la otr la do­
blez, la perfidia y la malevolencia propias de lá uijer hi­
pócrita é iníeiícionada.
Uoa, á quien apodaron el «Ingel de la Tierra, no usó 
mas que una careta; la princesa tenía mil; Juan no em­
pleaba ninguna.
Aquella muj«r adoptaba las más vaporosas románti­
cas actitudes, manifestándose sucesivamente emo manso 
arroyo que serpea entre flores ó cual revueliocaudal de
lina, Masía CspsT^óa Gil, Jesé McBecso| Ea ja
Mwtín y  José Mafia Riiiz. , t í  ̂ Se oye gritav e» ciéfift callé: «iPiedad!»
_ Dífaacioae»: Jaaa  Abuyo Gazmao, ^ s é  ¿ }jj
Jíméuéz liéón, Autonio Raíz Esj^noaa, Mo- ggdij donde psocfiáían 'las vocee, y uu 
rrolina Pascual Gii y Joaquíu Muñoz Me- gnjeto dice:
i  — Séñojes: los agfadszso que vengan,reno. ' m
Défaneionés; D.“ Dolores Aivarez NéS.
I3SI m  m mom
Defancionea: Luciana Ló^ez Céión y 
Mafia Homero Román.
WWS» WSEñiCOS : -
Vapor «Seyilía», de.Meíilía,
Idem «ludustfi»», de Bárceld.na,
i pero no hay que asustciísé: es qüo llamo á 
I mi mujer y á mi herm ana.




I Fauciófi p srá  hoy: «Tierra bsjs»  y «El 
I novio de doña Inés».
Eutaada de .Sertulía, 75 céntimos; ídem
Idem «83n Anlopio», d,o Alicant®. I de par&iBO, 50 ídem. A las 8
L&M «Fusídm a Coocspcíós», d© C euta. |  TEATRO LARA.--C©mp&M® gómiso-lf- 
. .»B®PAOo»ABSi i rica de D. Ventura dé la'Vega.
Vapor «NñwcasUé», para Orán.
Laúd «áas Franciasfi»^ para Sstepoaa.
A las 7 3 j4 ,“ «'l®ato ¿e áBgeles».
A las 9 i i4 .—«La sultana de Marsuécor» 
A las 10 l j2 .“ «Para casa da loe padres» 
Eu cada sección se exhibirán diez eua- 
^ 0 » cínem atopáfieos.
Entrada de anfiteáteo, SO céntimos; gra­
da, 15.
agua qu6 sé al borota y se desborda.
Da sus hundidos ojos podían sacarse las ms opuestas 
ueaucciories, siendo maestra en el arte de la onrisa y la
CGqufítoí'ííi; sirviéndole como de molde aquell de Prancís- 
® y ' "^^^ t̂ivant fernmo. varié, bien íol est qui á‘ y fie.» 
se?** bruñido espejo donde nq¿ejaba rastro
DEL INSTITUTO jPKOVlNOIAti EL DÍA 14
Bsrómatro: altura media, 7 71,09. 
Temperétura mímmai, 9,8.
Idem máxima, 16,5, _
Dlreoióu del vioBto, N.N.O.
Estado del cielo, despeíado-oirías. 
Estado del mar, rizada, ’ WElTanaSBtí venden cuatro veateuaM á des hOjas,
Rósea sacrifloadas en el día 13:
27
24 vacunos y 4 terneras, peso 3.222 kilos i 
50|b'gbmés< pesetas |122,25.
I por su tamaño, p¡ira almacenes. 
En esta reducción informarán.
Tipog?rfefí» do iL  fom A B
